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O P E M I M G UP: Rev. Dr. Mel White encouraged acceptance 
of homosexuality in his speech on Tuesdayy March 16. 
Hope Col lege is on a frontier, ac-
cording to Rev. Mel While . 
Il is ihe first Christ ian col lege that 
he has ever been invited to speak at. 
He has spoken at over 150 col leges in 
the last six years, but none were Chris-
tian. 
" A col lege can ' t be afra id of any is-
sue. It is w h e r e we go to open our 
minds and hearts ," Whi te said. 
Whi te presented his s ide of Chris-
tianity and homosexual i ty on Tuesday, 
March 16. 
As a homosexual , living with long-
term mate Gary Nixon, White gave his 
personal story of being a homosexual 
and a Chris t ian. 
Before he gave his speech, though. 
White gave a warning to the c rowd to 
question authority. " D o not believe that 
I know it jus t because I say it," Whi te 
said. 
W h i t e c o m m e n d e d H o p e fo r at-
tempt ing to present both sides of the 
issue. Whi le has been ihe victim of 
cri t icism for his s tance, but he views 
the situation as nothing compared to 
his time in jail . He had been arrested 
for t respassing. 
" I ' v e never been out of the hornel ' s 
nest ," While said at a Monday press 
conference . "Th i s is nothing." 
Whi te a t tempted to show that non-
violence is the approach lhal should be 
t aken . He s t ressed love and under-
s tanding by all individuals. While also 
stressed cont inued communica t ion in 
the on-going discussion of homosexu-
ality. 
"Right now we have to lower the 
volume of our argument . We have to 
quit yelling across an ever-widening 
chasm," Whi le said. "We are not com-
peting for air t ime, chapel at tendance, 
for sound bites. We need to solve this." 
Whi t e ' s reception was taken well by 
more W H I T E on 7 
• Chapel series "Setting Love in Order" hosts healed homosexual Mario Bergner 
SARA E LAMERS 
c a m p u s b e a t e d i t o r 
A f t e r weeks of ant icipat ion, m e m -
bers of ihe Hope and Holland c o m m u -
nity filled Dimnenl Memoria l Chapel 
to hear the tes t imony of "healed ho-
mosexua l " Mar io Bergner on Satur-
day. March 13 and Sunday, March 14. 
Saturday he discussed his views on 
homosexual i ty from a biological , psy-
chological . and Christ ian perspect ive. 
Sunday he addressed ihe heal ing of 
broken sexuality. 
" H o m o s e x u a l i t y and Chr i s t i an i ty 
are in opposi t ion because homosexu-
ality is one of ihe sins that Jesus came 
to r edeem," he said on Saturday. " I ' m 
not trying to build a bridge. I just want 
to s h o w that we can live with our dif-
ferences and love each other." 
He pointed to Bible passages which 
address homosexua l i ty and also ex-
p l o r e d p s y c h o l o g i c a l s t u d i e s con -
ducted on homosexua ls . 
React ions among students and fac-
ulty varied. Many expected him to fo-
cus more directly on homosexuali ty on 
Sunday night. 
" S u n d a y night wasn ' t wha t I ex-
pected," said Albert Bell of the His-
tory Depar tment . "I expected him to 
address homosexual i ty more directly, 
but within the context of ihe series I 
could see what he w a s doing and I 
could see a lot of the techniques lhal 
he was using to get people to react ." 
B e r g n e r is the D i r e c t o r of R e -
deemed Life Ministr ies in Whea ton , 
III, a group lhal minis ters to the ho-
mosexual communi ty as well as oth-
ers lhal are "sexual ly broken." 
He was a practicing homosexual for 
five years and then experienced God ' s 
healing when stricken wilh AIDS-l ike 
symptoms . Over the next few years, 
he came oul of his homosexual i ty . He 
shared his own personal testimony and 
more BERGMER on IO 
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P 0>A/r ER O F H E A L I N G : Mario Bergner shared his 
personal testimony as a healed homosexual on Saturday, March 13. 
Religious Life C o m m i t t e e revises word ing 
PAUL LOODEEN 
sports e d i t o r 
T h e miss ion statement of Hope col-
lege specif ies the col lege as a liberal 
arts col lege where teaching is done in 
the Christian context . The vision state-
meni of the president states lhal Hope 
is a Christian-context. The two are very 
d i f ferent def ini t ions for life at Hope. 
T h e s e d i f ferences were at the heart 
of a debate that went on in the Reli-
g ious Life Commit tee . It was an issue 
lhal was left over from last year ' s com-
mittee. 
"It was discussed in the previous 
commit tee and it has been a hold over 
f r o m p r e v i o u s y e a r s , " R L C c h a i r 
Geof fe ry Reynolds said. 
The question is what kind of stu-
dents should be included in the m e m -
bership of the RLC. If Hope is a Chris-
tian col lege it might be argued lhal il 
should only include Christ ian students 
affiliated wilh Christian organizations. 
' If it is to be a liberal arts col lege taught 
in the Chr i s t i an con tex t , pe rhaps il 
should be more encompass ing . 
"Rel ig ious is an all encompass ing 
word ," Reynolds said. 
Since some of the student religious 
groups on campus , like the Ministry 
of Chris t People , who no longer exist , 
and had representation on the RLC the 
commit tee decided to change its mem-
bership. 
T h e d ispute began over what stu-
dents should be a l lowed to participate 
on the R L C . It s tands currently that 
more RLC on 8 
Panel t o foster discussion on homosexuali ty 
AMAM DA BLACK 
p r o d u c t i o n e d i t o r 
Student Congress voted on Thurs-
day. March 4 to hold a panel discus-
sion on homosexual i ty in hopes that 
c a m p u s d ia logue will cont inue. 
Af te r rescinding their invitation to 
speaker Mel White . Congres s felt it 
was important to give students an op-
portuni t ies to voice their opin ions on 
the issue. 
"Th i s is the motion lhal Congress 
has decided to lake," said Dana Maroll 
( ' 99 ) . "Il was passed and the organi-
zation has been given to the Const i tu-
ency Task Force ." 
Members of the Task Force will be 
selected al an upcoming meet ing. 
S ludent C o n g r e s s m e m b e r Louis 
Canf ie ld ( '01) wrote ihe motion after 
surveying his consti tuenls. 
"I thought it would be appropriate 
for Student Congress to lake a role in 
encouraging dialogue and discussion," 
he said. "Since there are many points 
of view, w e w a n t e d to s h o w them 
rather than endorsing a single s ide ." 
No date or speakers have been set 
for the discussion. The mot ion, how-
ever, says the discussion will take place 
somet ime after Spring Break and be-
fore the end of the semester. 
"During Spring Break, s tudents will 
be able to digest every th ing they 've 
seen and heard ," Marolt said. "Then 
they can c o m e back and the panel dis-
cussion will give them the opportunity 
to express their v iews based on the 
chance to be exposed ." 
According to Canfield, the panel will 
expose students to speakers with a va-
riety of viewpoints on homosexual i ty . 
"The panel will inc lude medica l , 
psychological and religious views." he 
said. "This is not just a religious issue. 
I think on campus , we have boiled this 
down to that." 
Campus Beat ^Anchor March I 7. I 999 
O r e calls fo r acceptance w i t h personal tes t imony 
ERIN HUBBARD 
staff r e p o r t e r 
As the tens ion on c a m p u s con-
cerning homosexua l i ty cont inued to 
rise, Tracey O r e ( ' 8 4 ) s p o k e on her 
personal expe r i ence a s a lesb ian on 
T h u r s d a y . M a r c h 11 in t he M a a s 
Aud i to r ium. 
" I ' m not t ry ing to c o n v i n c e you 
of anyth ing , m y goa l is that eve ry -
o n e get a bet ter u n d e r s t a n d i n g of 
homosexual i ty ," she said in her talk. 
4 T m h o p i n g I can learn s o m e t h i n g 
and hope fu l ly you will too ." 
T h e talk of O r e ' s personal expe -
r i ence las ted f o r 2 0 m i n u t e s a n d 
then the f loor o p e n e d u p for ques -
t ions. Ore was e a g e r to e n g a g e the 
a u d i e n c e a n d h e a r t he n u m e r o u s 
v iewpoin t s . 
K a t i e P a a r l b e r g ( ' 0 2 ) h a d a 
c h a n c e to s p e a k w i t h O r e a f t e r -
wards . 
t4I think that she w a s an exce l l en t 
speaker ," Paar lberg said. " S h e w a s 
very ar t icula te a n d got r ight to the 
point , p resen t ing her be l ie fs but she 
was not accusa tory . A f t e r w a r d s she 
c a m e and h u n g ou t w i t h u s . S h e 
m a d e herself ava i l ab le for d i s cus -
s ion ." 
O r e f ee l s tha t d i a l o g u e , r a the r 
than deba te , is the k e y to t a lk ing 
abou t homosexua l i t y . 
Ore d i scove red he r sexual or ien-
t a t i on a f t e r j u s t t h r e e m o n t h s at 
H o p e Co l l ege . She was a f r e s h m a n 
w h e n she fell in love with ano the r 
w o m a n . 
"I spen t the next fou r yea r s try-
ing to m a k e that not be the ca se , " 
she said. 
In an e f fo r t to c o m e to te rms with 
her sexual o r ien ta t ion . Ore wrote a 
paper for he r sen ior seminar . In it 
she d i scussed wha t it m e a n s to be a 
C h r i s t i a n a n d gay . S h e r e c e i v e d 
c r i t i c i sm f r o m her f e l low s tudents . 
T h a t was jus t the beginning of O r e ' s 
nega t ive exper i ence . 
W h e n o n e of h e r p a r t n e r s at-
t e m p t e d su i c ide . O r e w e n t to the 
C o u n s e l i n g Cen te r for suppor t , not 
f o r herself but f o r he r f r iend. T h e 
c o u n s e l o r s d i s m i s s e d the su i c ide 
and O r e ' s par tner . T h e y told O r e 
that she was 44sick" and that she was 
the o n e w h o needed help . 
D e s p i t e all of th is O r e r e f l ec t s 
pos i t ive ly on H o p e . 
4
'What I l earned at H o p e Co l l ege 
w a s that the s tudent real ly mat te r s , 
a n d that l e a rn ing real ly ma t t e r s , " 
s h e said. 
Ore d id have s o m e pos i t ive ex-
pe r i ences and s o m e of these we re 
wi th the chap la in staff . 
4 T h e chapel staff w h e n I was here 
w a s m u c h m o r e accep t ing , it fe l t 
/Anchor photo by Johnathan Muenk 
S I L E M T N I G H T : Amanda Schneider ('99) spoke as students gathered for a vigil in the 
Pine Grove to show support of gays. The event corresponded with the testimony of Tracey Ore. 
l ike a w a r m p lace to g o , " she said. 
O p i n i o n s a m o n g s t u d e n t s in 
a t t endence var ied. 
44I th ink s h e is r ight in say ing the 
Bible has been used wrongly as j u s -
t i f ica t ion in the pas t , and I total ly 
a g r e e tha t C h r i s t i a n s n e e d to b e 
m o r e l o v i n g , " s a i d I s a i a h 
H o o g e n d y k ( ' 0 1 ) . t 4Bul still, there 
is s o m e t h i n g cal led sin a n d Chr i s -
t ians j u s t c a n ' t ignore h o m o s e x u a l -
ity." 
O r e is cur ren t ly research ing ha te 
c r i m e s in the U . S . and f ee l s that 
there is a def in i te fear of h o m o s e x u -
als. T w e n t y - o n e murders we re com-
mi t t ed last yea r due to sexual or i -
enta t ion . 
O r e e x p r e s s e d he r d i s a g r e e m e n t 
with m a n y of the ideas presented by 
more ORE on 3 
Academic Affairs 
approves new policy 
Anchor photo by Nikelle Johnson 
U N I T E D : Students linked arms in a human clothesline in the Pine Grove on Saturday, 
March 13 wearing t-shirts which encouraged others to support homosexuals and dialogue. 
Human clothesline supports gays 
SARA E LAMERS 
c a m p u s b e a t e d i t o r 
W i t h r a i n b o w r i b b o n s a n d 
b r igh t ly c o l o r e d t - sh i r t s b o a s t i n g 
m e s s a g e s s u c h a s " O p e n y o u r 
minds , open y o u r hear t , " "S t ra igh t 
but not na r row," and "I will not be 
silent," a g r o u p of s tudents ga thered 
in t he P i n e G r o v e b e f o r e M a r i o 
B e r g n e r ' s s p e e c h on S a t u r d a y , 
M a r c h 13. 
T h e i r p u r p o s e w a s to e x p r e s s 
their s u p p o r t o f t he h o m o s e x u a l 
c o m m u n i t y . 
T h e " H u m a n C l o t h e s l i n e " w a s 
responded to a refusal by the admin -
istrat ion to a l low select m e m b e r s of 
W o m e n ' s I s sues O r g a n i z a t i o n s to 
hang a banne r in the P ine G r o v e . 
4 T h i s was done in response to our 
fee l ings that we d i d n ' t h a v e a voice 
and w a n t e d to s h o w suppor t for the 
g a y c o m m u n i t y , " sa id C h r i s t i n e 
Tr ihn ( ' 0 0 ) . " A n y o n e w h o w a n t e d 
to get invo lved w a s invited to jo in 
a n d the even t was not sponsored by 
a spec i f ic s tudent o rgan iza t ion . " 
T h e s tudents s t ressed the fact that 
this w a s an individual e f fo r t . 
T h e g r o u p f o r m e d a l ine in the 
Pine G r o v e and jo ined hands be fo re 
en te r ing the chape l to hear Bergner. 
A s t h e y e n t e r e d , t h e y w e r e a p -
p r o a c h e d by P r o v o s t J a c o b 
N y e n h u i s and D u a n e Terps t ra , Di -
rec tor of Pub l i c Safety, w h o sug-
ges ted they r e m o v e the shir ts . 
4 ,We were asked to take off ou r 
shir ts by the P rovos t and Terps t ra , 
bu t m a n y of us kept t hem on , " sa id 
Jill P ie rson ( ' 0 0 ) . " W e r e fu sed be-
cause w e d i d n ' t feel they we re o f -
f ens ive a n d w e were not ou t to hur t 
a n y o n e . " 
Terpstra stressed that his involve-
men t with the speech was to ensu re 
a n d m a i n t a i n an order ly e n v i r o n -
ment . He expressed his appreciat ion 
of the respect the s tudents gave to 
Bergner . 
4T a m very i m p r e s s e d wi th the 
w a y t h e y h a v e c o n d u c t e d t h e m -
se lves , " he said. " T h e y did w h a t 
they felt was necessa ry and d i d n ' t 
cause a d i s tu rbance and I was grate-
ful for tha t . " 
A m a n d a S c h n e i d e r ( ' 9 9 ) under -
s tood N y e n h u i s ' c o n c e r n s and rea-
son for reques t ing they r e m o v e the 
shir ts . 
" T h e Provos t has been very help-
ful and I unde r s tood why h e a sked 
us to take off the shi r ts ." she said. 
" H e did not wan t a host i le env i ron-
men t . " 
M a n y of the m e m b e r s s t ressed 
that they h o p e d to not on ly s h o w 
support of the h o m o s e x u a l c o m m u -
nity, but a l so increase d i a logue on 
campus . 
more SUPPORT on IG 
TIFFANY RIPPER 
staff r e p o r t e r 
T h e Adminis t ra t ive Affa i r s Board 
passed a new a t t endance po'iicy on 
Tuesday , M a r c h 9, w h i c h wi l l b e 
i m p l e m e n t e d in to the 1 9 9 9 - 2 0 0 0 
s tudent h a n d b o o k . 
44A n u m b e r of p r o f e s s o r s have 
their o w n at tendance policy and this 
is important ," said M a u r a Reynolds , 
D i rec to r of Advis ing . " A t t e n d a n c e 
is impor tan t and s tudents need to 
m a k e wise d e c i s i o n s in c h o o s i n g 
w h e t h e r or not to a t tend c lasses . " 
Al though the new policy does not 
d i f fer dramatical ly f r o m the old one , 
it does e x p a n d on a f e w issues. 
T h e current policy states that " the 
instructor is asked to coopera te with 
the s tudent in m a k i n g up the c lass 
absence , o r to d i scuss the nega t ive 
impac t of such absences v.ith the 
s t u d e n t , s o that the s t u d e n t m a y 
m a k e the wises t cho ice . " 
T h e new policy expla ins that each 
p ro fe s so r is r e spons ib le for dec id -
ing w h i c h absences a s tuden t is al-
l o w e d to m a k e up , a n d h o w a n d 
w h e n the s tudent w o u l d m a k e u p 
the work . 
" P e o p l e need to unde r s t and that 
s o m e t i m e s w e ' r e j u s t too busy to 
c o m e to c l a s s , " s a i d R a c h e l 
B r o w n s o n ( ' 0 2 ) . ' T e a c h e r s need to 
b e u n d e r s t a n d i n g a b o u t t h o s e 
t h i n g s . W e a r e p a y i n g f o r t h e 
c l a s ses . " 
T h e pol icy a l so states that if the 
s tudent mus t b e absen t f o r an off -
c a m p u s f i e l d t r ip or o n - c a m p u s 
e v e n t a s s igned in ano the r cour se , 
and has i n f o r m e d the t eacher in ad-
vance , the teacher is " e n c o u r a g e d 
to m a k e an e f fo r t to a c c o m m o d a t e 
s tuden t s . " 
S tuden t s e x p r e s s e d a var ie ty of 
v i e w p o i n t s conce rn ing the policy. 
44lf y o u have to c h o s e b e t w e e n 
t w o c l a s s e s , 1 t h ink the t e a c h e r s 
shou ld be m o r e lenient , because it 
is still i nvo lv ing school w h e n you 
mis s c lass for ano the r c lass , " said 
Nico le Wild ( ' 02 ) . 
S o m e s tuden t s felt it i m p o r t a n t 
that t he a d m i n i s t r a t i o n a l l o w f o r 
absences . 
4,I th ink that this po l i cy is a good 
o n e , " sa id S tudent C o n g r e s s m e m -
ber Mat t Scog in ( ' 0 2 ) . "I t s h o w s 
that the admin is t ra t ion here recog-
nizes the educa t iona l impor tance of 
ac t iv i t ies such as spor t ing even t s , 
field trips, o r p e r f o r m a n c e s . O f t e n 
s tuden t s learn as m u c h , if not more , 
th rough these ac t iv i t i es than in a 
s ingle c lass . T h e s e act ivi t ies are a 
va luab le par t of the co l lege exper i -
ence . and it is c o m m e n d a b l e that 
ou r admin is t ra t ion real izes tha t . " 
Also inc luded in the new policy 
is that the facul ty should provide al-
te rna t ives for act ivi t ies scheduled 
o u t s i d e of c lass , w h i c h we re no t 
pos ted in the c lass syl labus. In ad-
di t ion. facul ty should provide alter-
nat ives for exams scheduled outside 
of c lass mee t ing t imes . 
" T h i s is s o m e t h i n g tha t c o u l d 
work , but there are a lot of techni-
cal i t ies with it ," said Compt ro l l e r 
Scot t Hes ( ' 0 0 ) . "I t is s o m e t h i n g 
w h i c h the facul ty will have to be 
very invo lved wi th . " 
1997-98 Milestones will be 
available at the Student Union 
Desk on Wednesday, March 31 
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^ o n o r A w a r d * recogn izes e f f o r t s o f p ro fesso r 
K/VTE FOLKERX 
intermission ed i tor 
T h e a w a r d c a m e a s a loial s u r p r i s e . 
T h e y ca l led m y h u s b a n d l o m a k e su re I 
w a s g o i n g lo he al the b a n q u e l " sa id M a x i n e 
D e B r u y n . p r o f e s s o r of d a n c e a n d c h a i r of t he 
d e p a r l m e n l . " Y o u d o n ' l k n o w a b o u t il unt i l 
it h a p p e n s . Y o u h e a r y o u r n a m e a n d g o , 
' W h o a . I ' v e go t to s t and u p a n d w a l k . ' " 
D e B r u y n w a s r ecen t ly r e c o g n i z e d by the 
M i d w e s t Distr ic t of the A m e r i c a n A l l i a n c e 
for Hea l th , P h y s i c a l E d u c a t i o n . R e c r e a t i o n 
and D a n c e ( A A H P E R D ) . She r e c e i v e d the i r 
h ighes t a c h i e v e m e n t , the " H o n o r A w a r d " on 
Fr iday , Feb. 12. 
T h e a w a r d is g i v e n in r e c o g n i t i o n of d is -
t inc t ive . c o n t i n u o u s , l e a d e r s h i p a n d p r o f e s -
s iona l c o n t r i b u t i o n s to the e n h a n c e m e n t of 
hea l th , p h y s i c a l r ec r ea t i on , a n d d a n c e . 
D e B r u y n h a s h a d n u m e r o u s a p p o i n t m e n t s 
wi th in A A H P E R D . C u r r e n t l y s h e is c h a i r of 
the na t iona l a n d M i d w e s t Dis t r ic t i nves tmen t 
c o m m i t t e e s . S h e is a l so a past p r e s i d e n t of 
t h e M i d w e s t 
Distr ic t . In addi -
t ion , s h e has led 
n u m e r o u s work-
s h o p s a t t h e 
s t a t e , d i s t r i c t 
and nat ional lev-
els . 
" I t ' s a w o n -
d e r f u l a w a r d , " 
D e B r u y n s a i d . 
" I t ' s n i c e to be 
r e c o g n i z e d f o r 
a c c o m p I i s h -
™on.s „vCTlhe M D E B R U Y N 
A m e m b e r of 
the H o p e f a c u l t y s i nce 1965, t he re w a s on ly 
o n e d a n c e c l a s s o f f e r e d w h e n D e B r u y n be-
g a n . S i n c e then , the d a n c e d e p a r t m e n t h a s 
g r o w n to a full m a j o r wi th na t iona l ce r t i f i ca -
t ion . 
" I t ' s been a w o n d e r f u l o p p o r t u n i t y to 
h a v e a vis ion and fo l low t h r o u g h on il ," 
D e B r u y n said . 
S h e is qu ick to point ou t . h o w e v e r , that 
il t akes m o r e than o n e p e r s o n . 
" In a v e n t u r e l ike th is o n e h a s lo h a v e 
a"good t eam. You h a v e to be f l ex ib l e and 
a l l o w y o u r v i s i o n l o b e m o l d e d , " 
D e B r u y n said . " P e r s e v e r a n c e is i m p e r a -
t ive , but y o u m u s t a l l o w o t h e r ' s i dea s to 
be i n c o r p o r a t e d in to y o u r o w n . " 
T h e pas t 2 5 y e a r s of the d a n c e depa r t -
m e n t w e r e c o m m e m o r a t e d at the a n n u a l 
sp r ing d a n c e concer t , D a n c e 25 , this pas t 
w e e k e n d . T h e r e w e r e n u m e r o u s e v e n t s 
for a l u m n i , i nc lud ing a c h a n c e f o r m a n y 
to p e r f o r m at t he S a t u r d a y show. W i t h 
l i m i t e d r e h e a r s a l t ime , 3 6 f o r m e r s t u d e n t s 
took the s tage . T h i s is the m o s t p e o p l e lo e v e r 
p e r f o r m a d a n c e p i e c e on the m a i n s t age of 
the D e W i l t T h e a t r e . 
"It wen t e x t r e m e l y we l l . W e took a c h a n c e 
on a s t r u c t u r e d i m p r o y p i e c e to e n d the Sat-
u rday p r o g r a m . " D e B r u y n said . " W e h a d all 
levels . All y e a r s e x c e p t D a n c e 5 w e r e rep re -
s e n t e d in the improv . It w a s a w o n d e r f u l w a y 
to br ing a l u m n i back . W e cou ld r emin i sce be-
y o n d w o r d s t h r o u g h d a n c e . " 
Terri F i l ips . d a n c e p r o f e s s o r , w h o he lped 
wi th the p l a n n i n g , a g r e e s . 
" T h e w h o l e th ing w a s f a b u l o u s . T h e r e w a s 
an o v e r w h e l m i n g o u t p o u r i n g of r e s p o n s e , 
e v e n f r o m - p e o p l e w h o c o u l d n ' t a t tend, but 
w i s h e d they c o u l d , " she sa id . 
T h e w e e k e n d w a s a c h a n c e f o r d a n c e 
a l u m n i f r o m a c r o s s the na t ion lo g a t h e r and 
s e e h o w far the d e p a r t m e n t has c o m e . It w a s 
a l s o a l ime to r e m i n i s c e a n d r e c o g n i z e the 
i m p o r t a n c e of the i r a l m a mater . 
" S o m a n y p e o p l e w e r e t a l k i n g abou t h o w 
m u c h of a fo r ce M a x a n d H o p e C o l l e g e h a v e 
b e e n in the i r l i v e s , " F i l i p s sa id . 
Workshop aids writers 
CRISXIN CRAMER 
staff r e p o r t e r 
T h e O p u s - s p o n s o r e d W r i t e r ' s 
W o r k s h o p g a v e s t u d e n t s a c h a n c e 
to d i sp l ay a n d i m p r o v e the i r p o e t r y 
a n d p r o s e t h r o u g h a d a y of s tudy , 
s u g g e s t i o n , a n d f u n S a t u r d a y , 
M a r c h 13. 
B e f o r e the w o r k s h o p , e a c h par-
t ic ipant w a s requi red to submi t their 
o w n w o r k . S t u d e n t s w e r e a s s i g n e d 
to g r o u p s a c c o r d i n g to g e n r e . 
At the w o r k s h o p , s t u d e n t s m e t 
wi th the i r g r o u p , led by o n e of f ou r 
l o c a l w r i t e r s : L i s a L e n z o , J u l i e 
M o u l d s , G r e g R a p p l e y e , or Pa t r i c i a 
Fos te r . 
E a c h w o r k s h o p w a s run s l ight ly 
d i f f e r en t ly , t h o u g h all e m p h a s i z e d 
pos i t ive c r i t i c i sm f r o m bo th f e l l o w 
s t u d e n t s a n d the a u t h o r s . 
M o u l d s , a H o p e g r a d u a t e of 1985 
and a u t h o r of " T h e W o m a n W i t h a 
C u b e d H e a d , " ran a p o e t r y se s s ion 
a n d b e g a n w i t h h a v i n g o n e s t u d e n t 
read a p o e m s h e h a d wr i t t en . T h e 
g r o u p w e n t o n to g i v e t h e i r r e -
s p o n s e s . 
" W h e n a l ine is r e a l l y g o o d il 
m a k e s m y hear t s l o p a l i t t le b i t , " 
M o u l d s sa id in r ep ly lo o n e of the 
l ines of a s t u d e n t ' s p o e m . 
Fos ter , a u t h o r a n d e d i t o r of " S i s -
ter to S is te r : W o m e n W r i t e A b o u t 
t he U n b r e a k a b l e B o n d , " h e l d her 
c r e a t i v e n o n - f i c t i o n s e s s i o n in a 
f a sh ion s im i l a r to o t h e r s . 
" W r i t i n g is a b o u t t e n s i o n . " s h e 
told h e r g r o u p . 
A n d r e w L a n g ( ' 9 9 ) p a r t i c i p a t e d 
in a p o e t r y w o r k s h o p w i t h 
R a p p l e y e , a p r o s e c u t i n g a t t o r n e y 
a n d a u t h o r of " H o l d i n g D o w n the 
E a r t h . " 
"It is a rea l ly w o n d e r f u l o p p o r -
tuni ty to w o r k wi th t he se a c c o m -
p l i shed w r i t e r s at s choo l and lo get 
to learn f r o m t h e m a n d w o r k wi th 
t h e m , " L a n g said . "I l w a s m o r e than 
h e l p f u l . " 
L e n z o , a u t h o r of " W i t h i n t h e 
L i g h t e d C i ty , " ran a f i c t ion w o r k -
s h o p that s t u d e n t s a l s o f o u n d b e n -
e f ic ia l . 
" S h e w a s ve ry d o w n to e a r t h , " 
s a i d K a t i e G i p s o n ( ' 0 2 ) , w h o 
w o r k e d w i t h L e n z o in h e r w o r k -
s h o p . " S h e ' s been a b u s d r i v e r f o r 
11 yea r s , a n d s h e c h o s e that j o b be-
c a u s e s h e w a n t e d to h a v e w r i t i n g 
as he r focus . S h e ' s an inspira t ion for 
m e . " 
N a t a l i a V a n d e r H o e k ( ' 0 2 ) , w h o 
a l s o pa r t i c ipa t ed in L e n z o ' s w o r k -
s h o p , a g r e e d . 
" S h e h e l p e d us t ake o u r w o r k a 
s t e p f u r t h e r , " s h e sa id . 
S a l l y S m i t s , e d i t o r o f O p u s , 
t h o u g h t t he w o r k s h o p w a s v e r y 
h e l p f u l f o r s t u d e n t s a n d a f f i r m i n g 
of t he i r w o r k . 
" I t ' s t he k ind of f e e d b a c k that e v -
e r y o n e l o v e s lo h a v e — bo th pos i -
t ive a n d n e g a t i v e , " s h e sa id . " I t ' s 
g rea l to k n o w y o u r w o r k h a s been 
p a i d a l l en l ion t o and v a l u e d . " 
A f t e r a d a y of s h a r i n g ideas , the 
w o r k s h o p e n d e d wi th t he gues t au-
t h o r s r e a d i n g s o m e of t h e i r o w n 
pieces. #I t w a s a l i m e of l e a r n i n g for 
bo th s t u d e n t s a n d the a u t h o r s . 
"I h a d a lot of f u n and I h o p e the 
s t u d e n t s did t o o , " R a p p l e y e sa id . 
Anchor p\r\oXo by Anna Kohls 
2 5 Y E A R S O F D A N C E : This weekend marked the 25th anniversary of the 
annual spring dance concert. Along with the performances by current Hope students, a special 
improvisational piece was performed by alumni from many years to end the Saturday show. 
O R E f r o m 2 
M a r i o B e r g n e r . 
" P e o p l e l ike B e r g n e r a r e t a lk ing 
a b o u t s ex a d d i c t i o n a n d c o m p u l -
s i o n s , " s h e s a i d . " B u t c a n y o u 
c h a n g e y o u r o r i e n t a t i o n ? N o , I 
d o n ' l th ink so . " 
O r e w a s wi l l i ng lo e n g a g e in d ia -
l o g u e wi th t h o s e w h o t h o u g h t he r 
sexual o r ien ta t ion a sin. She po in ted 
ou t t he sin of the Chr i s t i an c o m m u -
nity, w h o s h e b e l i e v e s f o c u s e s t o o 
m u c h on h o m o s e x u a l i t y . " 
" W e m u s t cal l lo task the p e o p l e 
w h o m i s u s e t he C h r i s t i a n n a m e , 
w h o p i cke t gay f u n e r a l s wi th s i gns 
s a y i n g , ' G o d ha t e s f a g s , ' t h o s e w h o 
say they a r e C h r i s t i a n s bu t d o n ' l d o 
the C h r i s t i a n t h i n g , " s h e sa id . 
S h e a l s o f e e l s t he C h r i s t i a n c o m -
m u n i t y n e e d s lo o p e n i tself u p lo 
h o m o s e x u a l i t y . A b o v e a l l s h e 
s t r e s sed the n e e d f o r c o m m u n i c a -
t ion a n d d i a l o g u e . S h e s t a l e d . t h a t 
s h e f o u n d il ve ry a f f i r m i n g tha t s h e 
w a s invi led to s p e a k at H o p e . 
"1 t hough t that il w a s coo l that s h e 
d i d n ' t c o m e r ight ou t a n d say [ les-
b i a n i s m ] is r igh t , " said A m m i e Pr ies 
( ' 02 ) . . 
L a t e r tha t n igh l a p r a y e r vigil for 
the g a y c o m m u n i t y w a s he ld in the 
P i n e G r o v e . O r e s a w il as a s t e p in 
a c c e p t i n g h o m o s e x u a l s . 
" I f I had t r ied th is w h e n I w a s in 
s choo l I w o u l d h a v e b e e n s t a n d i n g 
ou t h e r e w i t h m a y b e t h r e e o t h e r 
p e o p l e , " O r e sa id . 
• T h e m o o d w a s s o m b e r as par t ic i -
p a n t s l inked a r m s to pray . It c o n -
c l u d e d w i t h a s m a l l s p e e c h f r o m 
A m a n d a S c h n e i d e r ( ' 9 9 ) . 
Sprin0 3rea\c 
• Jo in t Archives exhibit • "Sears F. Rlepema: An EcumemcaMmm^rant" 
• "Powers of Ten" exhibit • DePree A r t Gallery • th rough March 2 6 
Spring Break 
through March 2 6 
Spring Break 
iiliP 
• Upcoming events*. 
• March 2 9 • Visit ing Writer*? Series • Mary Jo Bang and Jesse Lee 
Kercheval • 7 p.m. • Knickerbocker Theatre 
• March 2 9 • Chapel Choir Home Concert • & p.m. • PImnent Chapel 
• April 1 •Chapel Choir Hymn Festival *11 a.m. •Dimnent Chapel 
• Spring Break • Spring Break 
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our voice. your voice. 
An issue to embrace 
M a r i o B e r g n e r and M e l W h i t e f ina l ly s p o k e to H o p e 
C o l l e g e w i t h i n the pas t w e e k . A n t i c i p a t i o n bui l t o v e r 
the w e e k s , as the top ic of h o m o s e x u a l i t y and Chr i s t i an i ty 
s t i r red a l a rge d e b a t e in the c o l l e g e c o m m u n i t y . 
T h e g e n e r a l a g r e e m e n t h a s b e e n tha t the d i s c u s s i o n o n 
the top ic h a s been a p o s i t i v e a spec t to a n i s sue tha t is 
o f t e n p u s h e d a w a y b y m e m b e r s of the c o m m u n i t y . Bu t 
l e t ' s h o p e tha t t h e d i s c u s s i o n d o e s no t e n d the re . 
N o b r o a d , g e n e r a l c o n s e n s u s w a s c r e a t e d d u r i n g t h e 
t w o s p e e c h e s . Li t t le w a s r e so lved , ins tead m o r e q u e s t i o n s 
a r o s e , l e a v i n g e v e n m o r e to ta lk a b o u t . 
T h e i s sue of h o m o s e x u a l i t y at H o p e C o l l e g e i s r a i s ed 
a l m o s t yea r ly , and it is a n i s sue that is r e g u l a r l y p u s h e d 
away . It is an u n c o m f o r t a b l e i s sue f o r m a n y , a n d t h e r e 
a re m o r e w h o v i e w it as a t h rea t to H o p e a n d p a i n t s the 
c o l l e g e in a p o o r l ight . 
T h e c o l l e g e s h o u l d b e p r o u d tha t t h e i s sue is b e i n g 
r a i sed . I n d i v i d u a l s in the c o l l e g e c o m m u n i t y s h o u l d d o 
e v e r y t h i n g in the i r p o w e r to f o s t e r f u r t h e r d i s c u s s i o n on 
this i s sue . 
S t u d e n t C o n g r e s s is h o p i n g to a d d to d i s c u s s i o n w i th 
a p a n e l d i s c u s s i o n t hey a re c u r r e n t l y p l a n n i n g . Bu t is 
s h o u l d n ' t e n d t h e r e . I n s t e a d t h e d i s c u s s i o n s h o u l d 
c o n t i n u e e v e n f u r t h e r t han C o n g r e s s ' a t t e m p t . It s h o u l d 
c o n t i n u e t h r o u g h the res t o f the year , and in to nex t yea r " 
and m a y b e the y e a r a f t e r tha t . 
F e w w o u l d d i s a g r e e tha t th i s is a n e x t r e m e l y d i f f i c u l t 
i s sue at th is p o i n t in t i m e at H o p e . Bu t tha t is all the 
m o r e r e a s o n to ge t it ou t in t h e o p e n . B y n o m e a n s is 
H o p e C o l l e g e r e a d y to s h e l v e the i s sue fo r a n o t h e r year . 
N o t h i n g c o u l d b e m o r e u n h e a l t h y t h a n tha t . 
T h e r e a r e s eve ra l in t h e c o l l e g e w h o v i e w th i s t o p i c 
and i s sue as b a d pub l i c i t y fo r the co l l ege . H o m o s e x u a l i t y 
is t a b o o a n d is s een a s a t h rea t to v a l u e s he ld b y m a n y . 
A d d r e s s i n g the i s sue d o e s no t m e a n tha t H o p e C o l l e g e 
is a b a n d o n i n g its C h r i s t i a n c o n t e x t . A d d r e s s i n g the i ssue 
can o n l y s t r e n g t h e n th is . 
I n s t ead , H o p e C o l l e g e s h o u l d e m b r a c e t h e i s sue . T h e y 
s h o u l d v i e w it as a b o o n to the c l a i m that H o p e is a l ibera l 
arts ins t i tu t ion , and in tha t ins t i tu t ion i s sues a re d i s c u s s e d 
o p e n l y and w i t h a va r i e ty of v i e w s . 
T h e r e i s n ' t a n y b e t t e r p u b l i c i t y t han tha t . 
Student hopes speakers will preserve diversity 
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To the Edilor: 
Only a f ew short mon lhs ago, I 
l istened, as a result of an invitation 
by Richard Frost, to a board discus-
sion regarding diversi ty and plural-
ism at Hope. From the viewpoints 
and opinions expressed at this event 
and others like it at Hope , I was 
under the impression that Hope rec-
ognized the importance of diversity 
and plural ism in the col lege expe-
r i ence . Sure ly , you w o u l d ag ree 
with me that the themes of diver-
sity and pluralism have a profound 
impact in our current col lege mi-
lieu. It s eems to me, then, that Hope 
must acknowledge the Zeitgeist of 
diversity and pluralism that is oc-
curr ing both internal and external 
at our institution, and as a result, 
make Hope a conduc ive setting for 
the expression of such themes . 
Whi le I believe that Hope has in 
the past done an adequate , if not 
excel lent , j o b in provid ing the req-
uisite avenues for most express ions 
of diversi ty and pluralism when it 
c o m e s to homosexual i ty , which I 
can. with utmost conf idence , guar-
antee wil l be the m e s s a g e t aken 
from the upcoming conference "Re-
deeming Sexual i ty: A C o m m u n i t y 
Wide Call to Repentance and Heal-
ing" if only Mar io Bergner is al-
lowed to present his v iewpoin ts re-
gard ing homosexua l i ty . 1 suggest 
that if this were to happen, it would 
undermine the very nature of diver-
sity and plural ism. A col lege truly 
determined to advance the cause of 
diversity and pluralism would teach 
all of its institutional occupants how 
to respect different express ions of 
sexuality, in hope of achieving sha-
lom for all of (Hod's creatures. I fail 
to see, thus, h o w Hope can espouse 
the virtues and values that it does , 
while s imultaneously allowing such 
basis statement of homosexuali ty to 
go forward . I hope that Hope sin-
cerely cons ide r s these c o m m e n t s 
and allows Mel White lo express his 
v iewpoints regarding homosexua l -
ity. Anyth ing less, I would argue, 
violates the ethos of diversity and 
pluralism, and deprives our students 
of the gamut of voices that exist in 
our wor ldwide cultural landscape. 
Reid Beyerlein ('00) 
Student expresses disappointment in Congress decision 
To the Editor: 
I would like to express my ex-
treme d isappoin tment with the re-
cent actions of Student Congress in 
voting to rescind the invitation to 
Rev. Dr. Mel W h i t e , wh ich w a s 
originally initialed in order to bring 
an additional viewpoint concerning 
an ext remely sensi t ive and impor-
tant topic at Hope Col lege . It is dis-
tressing that a s imple major i ty vote 
in Congress could overturn such a 
previous decision. It seems that cer-
tain members of Congress were act-
ing solely out of concern for their 
own being, rather than consider ing 
a g roup of s tudents on this campus 
that has been cont inual ly si lenced. 
Additionally, they did not cons ider 
the impor tance at a liberal arts col-
lege for al ternative views to be ex-
plored and d iscussed . T h e recent 
vote s h o w s C o n g r e s s as a whole 
d o e s not s u p p o r t the pu r su i t of 
knowledge . 
Jason Jon Sanicki ( '99) 
Fear of homosexuals clear at Hope, student says 
V o l . I I 2 , I s s u e 2 I 
To the Editor: 
As I pinned on my ra inbow rib-
bon this weekend , it occurred to me 
that wear ing it was a bit redundant . 
It tel ls the wor ld that the weare r 
b e l i e v e s in gay r i gh t s . In o the r 
words, the wearer bel ieves that all 
men are created equal . In still other 
w o r d s , the w o a r e r is an o p e n -
minded , reasonable , decent person 
w h o tries not to j udge others. I hope 
that descr ibes me. I wish that de-
s c r i b e d e v e r y o n e . S i n c e r e c e n t 
events in the world and on campus 
have proven otherwise, I'll wear the 
r ibbon. 
A l t h o u g h t h i s is not n e w s to 
people, I was a little stunned to learn 
that Hope Col lege is dramatical ly 
behind the t imes. T h e idea that a 
homosexual cannot be a Christ ian 
is as o ld and incorrect as the idea 
that women should not preach the 
Word of God. I suppose it shouldn ' t 
surprise me that the college founded 
by the only people in history to flee 
re l ig ious to le rance , shou ld be so 
close minded and afraid. 
Yes, afraid . I think it is obvious 
that Christianity, which leaches so 
much love for ones ' contemporar-
ies, has no room for pre judice . It is 
clearly the people interpreting the 
rel igion w h o are express ing their 
o w n fear abou t human sexual i ty . 
Did God ever tell us what was right 
or wrong in terms of sexuali ty? If 
there is a wrong , why did H e create 
s o m e p e o p l e g a y a n d o t h e r s 
s traight? If there is biological , as 
biological and natural as skin color, 
intel l igence and heterosexuali ty. 
Does God ask us to j udge others ? 
D o e s He want us s t r e t ch ing o u r 
imaginat ions to envision what goes 
on in the pr ivate l ives of people w e 
know? It may be uncomfor tab le to 
know someth ing about s o m e o n e ' s 
sexuality, but is it worth abandon-
ing that p e r s o n ? Is it wor th con-
demning them for someth ing they 
can ' t control? That kind of reason-
ing is reminiscent of Ku Klux Klan 
and Salem Witch Trials. Is a dis-
crepancy in sexual preference worth 
such ' b rokenness ' in humani ty? 
Erika Borgeson ('99) 
Freshman questions contributions of NME 
To the Editor: 
A s the e x c i t e m e n t of r u s h i n g 
ends , the torture of " N e w M e m b e r 
E d u c a t i o n " or p l e d g i n g b e g i n s . 
Many Hope s tudents have decided 
to emba rk on this peri lous journey 
of to rment and ridicule. They have 
decided, for a couple weeks, they 
are going to give up on everything 
important in their lives: self respect, 
morals , f r iends, school work, and 
non-Greek relat ionships. Th i s star-
tling fact f r ightens me and makes 
me quest ion the support that Hope 
Col lege has dec ided lo give to the 
Greek Organ iza t ions on c a m p u s . 
"The mission of Hope Col lege is to 
offer, with recognized excel lence, 
academic programs in liberal arts, 
in the selling of residential, under-
g r a d u a t e . c o e d u c a t i o n a l co l l ege , 
and in the context of the historic 
Christ ian faith." Most Greek Orga-
nizations are not fol lowing this mis-
s i o n s t a t e m e n t w h i l e t h e y g o 
t h r o u g h t h e i r p l e d g i n g . M o s t 
pledges are getting little to no sleep. 
They c a n ' t even keep thei r eyes 
open in their c lasses or pay atten-
tion at all. And when they do have 
time off they use it to make up on 
all of the sleep they haven ' t been 
getting. Th i s cannot possibly be a 
positive contributor to the academic 
wel fa re of these s tudents . As I sit 
in class and see my fr iend sitting 
a c r o s s the r o o m , s u c c u m b e d to 
sleep, I am immediate ly saddened 
and a l a rmed with the t hough t s I 
h a v e a b o u t w h a t he h a s b e e n 
through and what he is having to 
deal with. And that is jus t school 
related problems. I can ' t even be-
gin to explain the unsett l ing feel-
ing I get when I see the tears of all 
the battered girls. All I can say is, 
" tha t ' s jus t not r ight." There is an 
obvious problem with p ledging on 
this campus when more and more 
students have begun to "de-pledge." 
T h e act of "de -p ledg ing" is one of 
the mos t looked d o w n upon acts 
within Greek Life . And yet students 
still have the feeling that they have 
to quit just to protect their self-re-
spect and their personal well being. 
Th i s is wrong and someth ing needs 
to be done . I am giving a chal lenge 
to anyone who cares about his or 
her fel low students to try and make 
a change . Expose all the horrors of 
pledging. It only lakes one person 
to take a stand and make a differ-
ence. Will that person be you or will 
you jus t stand by as one of your 
f r i ends is cont inual ly humil ia ted, 
t o r m e n t e d , t o r tu red a n d a b u s e d 
right before your eyes? 
Rob Bradford ('02) 
the 
Recycle Anchor/ 
// Anchor Recycle 
M a r c h I 7 / I 9 9 9 /;<? A n c h o r Opin ion 
your voice. 
Staff member offers support for Chaplain and staff 
T o ihc E d i i o r : 
I h a v e sal s i l e n t l y b y f o r w e e k s 
n o w w i t h a si i l l s m a l l v o i c c a n d 
h a v e d e c i d e d i l ' s l i m e to s h a r e m y 
s u p p o r t l o r B e n P a t t e r s o n a n d h i s 
slalT. I t h i n k o n e p o i m m a n y o n 
c a m p u s a r c m i s s i n g is l h a l B e n 
P a t t e r s o n n o r h i s s t a l l h a v e e v e r is-
s u e d a s t a t e m e n t w h e r e b y t h e y ' v e 
a l l e g e d h a t i n g h o m o s e x u a l p e o p l e . 
T o t h e b e s t o f m y u n d e r s t a n d i n g 
ihey m e r e l y m a k e a s t a n c e o n t h e 
ac t o f h o m o s e x u a l i t y j u s t a s I ' m 
s u r e t h e y ' d m a k e a s l a n c e on d r u n k -
e n n e s s , obes i ly . d r u g s , s t ea l ing , e t c . 
S o m e h o w a l o n g t h e l i n e s w e ' v e 
t a k e n the " c o n s e r v a t i v e " v i e w o f 
d i s a g r e e i n g w i t h h o m o s e x u a l i t y a s 
o n e o f a l s o h a t i n g the p e r s o n I d o 
not h a l e h o m o s e x u a l s . I h a v e re la -
t ives w h o a re h o m o s e x u a l s a n d 1 
c a r e fo r t h e m as m u c h a s a n y o t h e r 
r e l a t i ve I h a v e b u t if they a s k e d m e 
m y v i e w p o i n t o n h o m o s e x u a l i t y I 
w o u l d t h e n s h a r e m y B i b l i c a l u n -
d e r s t a n d i n g o f the s i t ua t i on , I wi l l 
no l j u d g e t h e m as I h o p e t h e y wil l 
not j u d g e m e . 
L e i ' s s l o p p u l l i n g w o r d s in 
p e o p l e s m o u t h s . T h e c h a p l a i n 
d o e s n ' t h a l e the h o m o s e x u a l o n l y 
S t u d e n t ' s father urges faculty to present all sides of an issue 
T o t h e E d i t o r : 
W h e n wil l w e look ai all s i d e s o f 
an i s sue in the c l a s s r o o m as wel l a s 
f r o m the p u l p i t ? 
As t h e f a t h e r o f an E v a n g e l i c a l 
C h r i s t i a n s t u d e n t at H o p e C o l l e g e , 
1 a m c o n c e r n e d a b o u t i h e l ack of 
elTorl o n the part o f m o s t o f t h e f ac -
u l ty at this i n s t i t u t i o n to l o o k at al l 
s i des of an i s sue in the c l a s s r o o m . 
E v e r y o n e o n c a m p u s s e e m s s o c o n -
c e r n e d a b o u t h o w t h e C h a p l a i n ' s 
D e p a r i m e n l p r e s e n t s the O r t h o d o x 
C h r i s t i a n p e r s p e c t i v e o n i s s u e s s u c h 
as r e l i g i o u s d i v e r s i t y o r h o m o s e x u -
al i ty . 1 a g r e e t h a t t h e s l u d e n l s o f 
H o p e C o l l e g e s h o u l d h e a r all s i d e s 
of t h e s e i s s u e s s o t h e y c a n m a k e 
the i r o w n i n f o r m e d d e c i s i o n s , ll is 
h e a l t h y to h a v e s p e a k e r s l i ke R e v . 
M e l W h i l e p r e s e n t a d i f f e r e n t v i e w 
f r o m a n o t h e r s p e a k e r s u c h a s M a r i o 
B e r g n e r . 
M o s t o f t h e s e s p e a k e r s a r e m a k -
ing t h e i r p r e s e n t a t i o n s in f o r u m s 
that a r e op t iona l to the s t uden t s , fac-
u l t y a n d s t a f f . I .e . C h a p e l . M a a s 
A u d i t o r i u m o r the H a w o r t h C e n t e r . 
M y b i g g e s t c o n c e r n is the v i e w s 
lha l a re p r e s e n t e d in t h e c l a s s r o o m s 
o r a t l e c t u r e s tha t a re r e q u i r e d b y 
s p e c i f i c c l a s s e s . A s p r o f e s s o r M a r c 
B a e r s t a t e d in the A n c h o r , r e f e r r i n g 
t o B e r g n e r ' s u p c o m i n g s p e e c h . 
' T h i s is an o p p o r t u n i t y to h e a r the 
o t h e r s i d e lha l m a y no l b e p r e s e n t e d 
a n y w h e r e e l s e o n c a m p u s t h a t I 
k n o w o f . " 
T h i s pas t fa l l , the Cr i t i c a l I s sues 
S y m p o s i u m ' s t o p i c w a s " F e m i n i s m 
a n d F a i t h " . M o s t f r e s h m a n s e m i n a r 
c l a s s e s a n d m a n y o t h e r c l a s s e s re-
q u i r e d that s l u d e n l s a t t e n d this s y m -
p o s i u m a n d g i v e r e p o r t s o n it. Al l 
of Ihe v i e w s e x p r e s s e d at the lec-
t u r e s , lha l m y d a u g h t e r a t t e n d e d , 
g a v e a very o n e - s i d e d v i e w of th i s 
s u b j e c t . W h e n m y d a u g h l e r a n d h e r 
r o o m m a t e o f f e r e d d i f f e r i n g o p i n -
i o n s at a c o u p l e of t h e s e l e c t u r e s , 
t h e y w e r e " p u t d o w n " a n d m a d e to 
feel i g n o r a n t by the p e o p l e g i v i n g 
the l e c tu r e . T h e s e i n d i v i d u a l s a r e 
s h o w i n g the s a m e a m o u n t o f in to l -
e r a n c e a s they c l a i m t h a i the C h a p -
la ins a re . 
T h e D e p a r t m e n t s o f P s y c h o l o g y , 
S o c i o l o g y . S o c i a l W o r k a n d 
W o m e n ' s S t u d i e s a r e s p o n s o r i n g 
l e c t u r e s b y T r a c y O r e ( ' 8 4 ) a n d s h e 
wi l l b e s p e a k i n g to s e v e r a l c l a s s e s 
w h e r e s t u d e n t s a re r e q u i r e d to a t -
t end . 
A t a r e c e n t l e c t u r e in a " S o c i o l -
o g y o f G e n d e r " c l a s s , K a m a 
J o n g e r i u s - Z u i d e m a s l a t e d l h a l 
m a n y o f the s t u d e n t s in t h e c l a s s 
p r o b a b l y d i d n ' t a g r e e w i t h h e r p o -
s i t i o n , b u l l h a l " w e a r e h e r e t o 
s i r e i c h a n d e a c h o t h e r a r e n ' t w e ? " 
H o w e v e r , it s e e m s lha l the C h r i s -
t ian s l u d e n l s a re the o n l y o n e s b e -
ing a s k e d to s t r e t c h a n d in o n l y o n e 
d i r e c t i o n . T h e d a n g e r is n o l lo ihe 
s t r o n g C h r i s t i a n s l u d e n l s , b u l lo the 
f e e l s t h e ac t is a s in no l the p e r s o n 
a s a w h o l e . G o d s e p a r a t e d the t w o 
and w e n e e d to a s C h r i s t i a n s d o the 
s a m e G o d l o v e d e v e r y o n e h u t 
n e v e r t h e s in . 
Pamela Va lkcma 
s l u d e n l s w i t h o u t s t r o n g s p i r i t u a l 
c o n v i c t i o n s at a l l . T h e s e s t u d e n t s 
a r e v e r y v u l n e r a b l e a n d t h e y a re 
o n l y h e a r i n g o n e s i d e o f m o s t a r g u -
m e n t s . H o w c a n they b e e x p e c t e d 
lo m a k e i n f o r m e d d e c i s i o n s w h e n 
t h e y o n l y h e a r o n e n a r r o w - m i n d e d 
v iew. 
I u rge o u r f a c u l t y to b r i ng in m o r e 
F u n d a m e n t a l O r t h o d o x C h r i s t i a n 
s p e a k e r s t o l a l k l o t h e i r c l a s s e s 
a b o u t t h e s e t o p i c s in a t i m e l y f a sh -
ion , s o tha t all o f o u r s l u d e n l s hea r 
all s i d e s o f the i s sue . 
Outside perspective questions reasons for other viewpoints needed on campus J e r r y R a d e m a k c r 
T o the E d i t o r : 
I j u s t f i n i s h e d r e a d i n g the M a r c h 
10, 1 9 9 9 i s s u e o f t h e A n c h o r . I 
w o u l d l i k e t o p r e s e n t an o u l s i d e 
p e r s p e c t i v e o n a f e w o f ihe c u r r e n t 
c a m p u s e v e n t s lhal w e r e d i s c u s s e d 
in this i s sue . 
H o p e is a p r i v a t e , l ibe ra l a r t s c o l -
l ege . w h i c h o f f e r s a n u n d e r g r a d u -
a t e e d u c a t i o n in ihe c o n t e x t o f the 
C h r i s t i a n fa i th . T h e c o l l e e e is a l s o 
a f f i l i a t e d w i t h i h e R e f o r m e d 
C h u r c h in A m e r i c a . 
W h i l e I w o u l d n ' t a g r e e w i t h in-
c l u d i n g a n e w l ine fo r r e l i g i o u s be -
l i e f s o n the a p p l i c a t i o n fo r a d m i s -
s i o n . s h o u l d H o p e b e e x p e c t e d lo 
a c c o m m o d a t e n o n - C h r i s t i a n b e -
l i e f s ? I s ii n o t c l e a r to the a p p l i c a n t 
tha i C h r i s t i a n b e l i e f s p r e d o m i n a t e 
t h e s t u d e n t p o p u l a t i o n at H o p e ? 
H o p e a l s o l e a c h e s c r i t i ca l t h i n k i n g 
in t h e c o n t e x t of t h e C h r i s t i a n fa i lh . 
T h e r e a re c o u n t l e s s e x a m p l e s o f is-
s u e s lha l r e q u i r e c r i t i ca l t h i n k i n g . 
B u l , in a C h r i s t i a n c o n t e x t , t h e r e a re 
a l s o i s s u e s f o r w h i c h t h e r e is o n l y 
o n e a n s w e r - p r o v i d e d b y the B ib le . 
S e x u a l o r i e n t a t i o n is o n e . W h y then 
w o u l d a n y s t u d e n t , f a c u l t y o r s t a f f 
f ee l that t he re is an o b l i g a t i o n , o n 
b e h a l f o f H o p e , lo p r o v i d e a l t e r n a -
t ive v i e w p o i n t s o n s e x u a l o r i e n t a -
t i on , w h e n the C h r i s t i a n c o n t e x t is 
s o c l e a r ? A s a g r a d u a t e of a p u b l i c 
u n i v e r s i t y . I can a l i e s l to t h e s u p -
p o r t o f all s e x u a l o r i e n t a t i o n s o n 
c a m p u s . F o r t h o s e s e e k i n g all k i n d s 
o f a l l e r n a l i v e v i e w p o i n t s , t h e y a r c 
a b o u n d at p u b l i c u n i v e r s i t i e s . 
T h e i s s u e s o n c a m p u s a r c n o t 
a b o u t s e x u a l o r i e n t a t i o n , in the l o n g 
t e r m . T h e q u e s t i o n is w h e t h e r H o p e 
is b e g i n n i n g lo s t r a y f r o m its m i s -
s i o n l o p r o v i d e s t u d e n t s w i t h an 
e d u c a t i o n , in i h e c o n t e x t o f t h e 
C h r i s t i a n fa i lh . 
W h a t m a k e s H o p e d i s t i nc t i ve and 
s p e c i a l is its u n a b a s h e d C h r i s t i a n 
fa i lh . W i t h o u t it, h o w is H o p e re-
m a r k a b l y d i f f e r e n t t h a n any p u b l i c 
u n i v e r s i t y ? 
C h r i s B e l t z 
G i l m o r e H a l l 
Sophomore challenges campus community rethink position of homosexuality and sexuality 
T o the E d i t o r : 
I a m s u r e m a n y p e o p l e o n c a m -
p u s h a v e s o m e o p i n i o n lo e x p r e s s 
a b o u t ihe C h a p l a i n ' s O f f i c e s c r i e s 
ent i t led " S e l l i n g L o v e in O r d e r " a n d 
the i s sues s u r r o u n d i n g it. In w r i t -
ing th i s . I s t r i v e fo r e l i m i n a t i n g the 
sp i r i t hos t i l i t y lha l u s u a l l y a c c o m -
pan i e s t he se le l te rs . a s hos t i l i ty o n l y 
w o r s e n s t h e s i t ua t i on . I w a s p r e s e n t 
at the G a t h e r i n g w h e n the t o p i c s o f 
b o t h h o m o s e x u a l i t y a n d b r o k e n 
s e x u a l i t y in g e n e r a l w e r e d i s c u s s e d , 
a s wel l a s the " t i m e - o u t " s e s s i o n s 
d u r i n g c o m m u n i t y h o u r o n T u e s -
d a y s . I a d m i r e t h e C h a p l a i n ' s s t a f f 
f o r the l a t t e r e v e n t , a s it d e m o n -
si ra led a s t e p t o w a r d r e c o n c i l i a t i o n 
o n t h e i r p a r t . H o w e v e r , I w a s 
s l igh t ly d i s t u r b e d by t h e G a t h e r i n g 
and w o u l d l ike lo c o m m e n t o n tha t 
m e s s a g e . 
F i r s t . 1 w o u l d l ike to r e c o g n i z e 
the n o t i c e a b l e e f f o r t o n the part of 
the C h a p l a i n ' s s t a f f at m a i n t a i n i n g 
a n o n - c o n f r o n t a t i o n a l a t m o s p h e r e . 
I h a v e n o t i c e d lhal i he i r a t t i tude w a s 
very d i f f e r e n t t h a n to w h a t I a m 
n o r m a l l y a c c u s t o m e d in C h a p e l . 
H o w e v e r . I f o u n d m o r e o f t h e t ra-
d i t i ona l a l t i t u d e s b a c k in p l a c e n e a r 
the e n d of ihe m e s s a g e . I b e l i e v e 
l h a l w e n e e d to l o o k at th i s i s s u e in 
a d i f f e r e n t l igh l , but in o r d e r lo ge l 
t he re , w e m u s t d i s c u s s o t h e r i s s u e s 
first. 
T h e first a n d m o s t c r i t i ca l q u e s -
t ion w e n e e d lo a s k o u r s e l v e s is that 
o f p u r p o s e . W h a t p u r p o s e d o e s 
H o p e s e r v e w i t h r e g a r d l o t h e 
c h u r c h , d o c t r i n e a n d f a i l h ? I h a v e 
s p o k e n w i t h m a n y p e o p l e o n th i s 
c a m p u s , a n d s o fa r I h a v e r e c e i v e d 
a s m a n y d i f f e r e n t a n s w e r s a s t he re 
a re p e o p l e , r a n g i n g f r o m a p l a c e lo r 
d i s c e r n m e n t in c h u r c h d o c t r i n e lo a 
p l a c e w h e r e t h e c h u r c h a s s e r t s i ts 
v i e w s . T h e f a c t lha l m a n y o p i n i o n s 
o f o u r p u r p o s e c i r c u l a t e o n c a m p u s 
c a n be b o t h b e n e f i c i a l a n d d e i r i -
m e n t a l to u s a s a c o m m u n i t y . D i f -
f e r e n i o p i n i o n s a n d i d e a s can lead 
l o g r o w t h in m a n y w a y s , b u l w h e n 
all pa r l i e s c o n c e r n e d hold o n lo their 
p o s i t i o n s w i l h a s e n s e of e x c l u s i v -
ity. c o n f l i c t a n d hos t i l i ty a rc the i w o 
m o s t c o m m o n r e s u l t s . I t h i n k w e 
n e e d to r e - e x a m i n e a n d r e - e v a l u a t e 
o u r p o s i l i o n s o n th i s i s sue . 
A s it c u r r e n t l y s t a n d s , H o p e , the 
R e f o r m e d C h u r c h in A m e r i c a a n d 
the t w o o t h e r R C A c o l l e g e s h a v e a 
c o v e n a n t r e l a i i o n s h i p . In th i s " C o v -
enan t o f Mu tua l R e s p o n s i b i l i t y , " w e 
d i s c o v e r t h a t the c o l l e g e s a r e t o 
" F e a r l e s s l y e x a m i n e the w o r d s a n d 
w o r k s o f G o d a n d m a n in i h e sp i r i t 
o f o p e n n e s s and h u m i l i t y , r e c o g n i z -
ing lha l all t r u t h is o n e a n d lha l it is 
G o d ' s t ru th , in the u n c e a s i n g s e a r c h 
o f G o d ' s s e l f - d i s c l o s u r e in i h e 
S c r i p t u r e s , in p e r s o n a l i t y , n a t u r e 
a n d s o c i e t y . " T h e d o c u m e n t t h e n 
g o e s o n to d e s c r i b e s u p e r i o r e d u c a -
t ion , d i s c e r n m e n t , d i a l o g u e w i l h the 
c h u r c h and i n s p i r a t i o n , w h i l e w e in 
turn m u s t h o l d a s e n s e o f r e s p o n s i -
bi l i ty lo the c h u r c h w i l h ful l f r ee -
d o m lo p u r s u e all t ru th . We a r e i h e 
o n e s g i v e n r e s p o n s i b i l i t y to c r i t i -
c a l l y a n a l y z e i h e d o c t r i n e o f t h e 
c h u r c h a n d k e e p it in l ine w i t h w h a t 
G o d w o u l d h a v e u s d o a s H i s 
p e o p l e . E v e n t h o s e o f us w h o d o no l 
b e l o n g to the R C A h a v e s o m e re-
s p o n s i b i l i t y , a s w e h a v e the p o t e n -
tial to s e r v e a s an e x a m p l e lo o t h e r 
d e n o m i n a t i o n s . 
W h e n I e x a m i n e i h c c u r r e n t s i tu -
a t i o n , I find s o m e t h i n g q u i t e d i f f e r -
en t . I find lha l o n e very v o c a l g r o u p 
of p e o p l e c l a i m lo p o s s e s s G o d ' s 
t r u t h , a n d any w a v e r i n g o p i n i o n s 
a r c m e r e l y i h e f ru i t s o f S a t a n . T h e y 
r e f u s e lo a l l o w fo r a n y d i f f e r e n c e s 
in t h o u g h t o r be l i e f , a n d find it ve ry 
d i f f i c u l t to a c c e p t c r i t i c i s m o f ihe i r 
v i e w s . R a t h e r t h a n e x a m i n e t h e i r 
b e l i e f s lo c o n s i d e r t h e i r v a l i d i t y , 
they m e r e l y a s se r t d o g m a u p h e l d b y 
d o g m a . D o g m a c a n b e c o m e a r a lhc r 
v i c i o u s t h i n g , a s the c l a i m s il u p -
h o l d s c a n s e e m p e r f e c t l y j u s t i f i e d . 
H o w e v e r , o f t e n o n l y a s i n g l e , nar -
r o w v i e w o f the B i b l i c a l t ex t lha l 
d r i v e s t h e a r g u m e n t s e r v e s a s a 
f o u n d a t i o n f o r t h e a s s e r t a t i o n . 
W h e n c a r e f u l l y e x a m i n i n g t h e s e 
a s s e r t a l i o n s , h o l e s a p p e a r , a n d a 
o n c e s e e m i n g l y s t r o n g a r g u m e n t 
b e c o m e s m e r e j a b b e r . I d e l a y e d 
p u b l i s h i n g this le t te r fo r th i s ve ry 
r e a s o n , a s I h a v e n o d e s i r e l o p r i m 
m e a n i n g l e s s , t h o u g h t l e s s j a b b e r . 
I m u s t c o m m e n d t h o s e w h o h a v e 
c h o s e n a p a t h o t h e r t h a n the r o u l c 
o f d o g m a t i c p r e a c h i n g . If w e a r e to 
f u l f i l l o u r ro l e a s an e d u c a t i o n a l 
i n s t i t u t i o n o f the R C A , w e m u s t 
a d j u s t o u r p a t h f r o m th i s w a y o f 
d o g m a a n d c o n s e r v a t i s m f o r 
c o n s e r v a t i s m ' s s a k e . We m u s t s l o p 
f o l l o w i n g the w a y o f c o n s e r v a t i s m , 
o r l i b e r a l i s m , or p o l i t i c a l v i e w -
p o i n t s , o r f u n d a m e n t a l i s m o r w h a t -
e v e r e l s e w e m a y l abe l o u r s e l v e s . 
O u r p r i m a r y f o l l o w i n g o f G o d . w h o 
d o e s no l a b i d e by our labe ls . H e wil l 
g i v e u s d i r e c t i o n s a n d d i s c e r n m e n t . 
B y f o l l o w i n g o u r l abe l ed pa th s , w e 
can v e r y e a s i l y b e g i n to b e l i e v e in 
o u r l abe l r a l h e r than in o u r c rea to r . 
We n e e d l o c o n s i d e r the m e r i t s of 
o u r i d e a s o n h o w they fit in to soc i -
e t y a n d m o s t i m p o r t a n t l y w i t h G o d . 
no l h o w t h e y fit lo k e e p c o n s e r v a -
t i sm g o i n g f o r ils o w n sake . O u r ro le 
is lo c h a l l e n g e the c h u r c h l o t h i n k 
in n e w w a y s in o r d e r fo r il lo re-
m a i n in a p o s i t i o n b e f i t t i n g ils i m -
p o r t a n c e . 
T h e r e f o r e , I c h a l l e n g e y o u lo l ake 
u p th i s pa th . I c h a l l e n g e y o u to re-
r e a d o l d f a m i l i a r t e x t s w i t h n e w 
e y e s , t o l a k e t h e h i g h e r r o a d o f 
t h i n k i n g a n d c o m m u n i o n wi th G o d . 
I c h a l l e n g e y o u lo l e a v e the c o m -
for t o f the w e l l - w o r n o l d d o c t r i n e 
a n d r e - e v a l u a t e il a c c o r d i n g lo b o t h 
o u r i n d i v i d u a l a n d c o m m u n a l wa lk 
wi lh G o d . t h a t w e m i g h t l ive m o r e 
in t h e l ighl . I c h a l l e n g e y o u lo re-
m e m b e r h u m i l i t y a n d l o v e , a n d no l 
b r a n d i s h o u r b e l i e f s a s c l u b s lo 
s m i l e t h o s e w h o d i s a g r e e . 
A n d r e w N a r d o n e T O l ) 
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Union of Catholic Students offer perspective on homosexuality issue 
To the E d i l o n 
Ai a liberal arts co l legc it is im-
poriani to listen lo m a n y JilTercnt 
op in ions and foster di>cussion with 
others , h is equa l ly impor ian t that 
issues are d i scussed in an open and 
non ih rea ten ing manner . The issue 
of homosexua l i t y is qu i te c o m p l e x . 
Ii is impera l ive that we lake a step 
back f r o m our own e m o t i o n s and 
d i s engage ou r se lves f r o m our con-
di t ioning to bet ter unders tand h o w 
the issue of homosexua l i ty might be 
app roached . As represen ta t ives of 
the Union of Cathol ic S tuden t s , we 
would l ike to e x p r e s s our suppor t 
of the d i scuss ion con t inu ing on this 
c a m p u s by exp la in ing the current 
C a t h o l i c v iewpoin t on h o m o s e x u -
ality. W e by n o m e a n s c l a im to un-
ders tand all of Ihe issue, no r d o we 
c la im that o u r v i ewpo in t is the only 
valid v iewpoin t . 
We. as Ca tho l i c s tudents , bel ieve 
that h u m a n sexual i ty is a gift f r o m 
God and^as such impl ies that sexual 
or ienta t ion is not chosen by indi-
viduals and is o f a b io logica l origin 
( a c c o r d i n g to " A l w a y s our Ch i l -
d ren . A Pastoral Message to Parents 
of H o m o s e x u a l Ch i ld r en" , g iven at 
the Nat iona l C o n f e r e n c e of Ca tho-
lic B i shops ) . In add i t ion , we agree 
wi th David M y e r s in that , " E f f o r t s 
to c h a n g e o n e ' s sexual or ienta t ion 
usual ly ( some say vir tual ly a lways ) 
fa i l " ( acco rd ing to M y e r s ' s . " In t ro-
duct ion lo Psychology") . "By itself, 
therefore , a homosexua l orientat ion 
c a n n o t be c o n s i d e r e d s i n f u l , f o r 
moral i ty p r e s u m e s ihe f r e e d o m to 
c h o o s e , " ( " A l w a y s our Ch i ld ren" ) . 
Th i s f r e e d o m to c h o o s e is a f ree-
d o m to c h o o s e be tween ac t ing on 
the basis of this h o m o s e x u a l or ien-
tation or r ema in ing cel ibate . See ing 
that h o m o s e x u a l or ien ta t ion is not 
a cho ice , we as Ca tho l i c Chr is t ians 
have no right to c o n d e m n or j udge 
other human be ings on this basis . 
Rather, we are cal led to accept and 
w e l c o m e p e o p l e into t he c h u r c h 
c o m m u n i t y , r e g a r d l e s s of sexual 
o r ien ta t ion . It is impor tan t lo re-
m e m b e r the i n d i v i d u a l s that a r e 
c a u g h t in the c r o s s f i r e o f w o r d s 
d u r i n g d i s c u s s i o n s a n d f o c u s on 
these indiv iduals as wha t they a re ; 
human be ings c rea ted in G o d ' s im-
age. The c h u r c h a l so teaches that 
persons of a homosexua l orientat ion 
should remain chaste in accordance 
with G o d ' s wil l . W e be l ieve that 
sexual r e l a t i ons are r e s e r v e d for 
s a c r a m e n t a l m a r r i a g e b e t w e e n a 
man and a w o m a n as an express ion 
of the love that these two share and 
for the pu rpose of p rocrea t ion . 
In acco rdance with the miss ion 
s ta tement of U C S we seek to foster 
the spir i tual , emot iona l , social and 
intellectual growth of ou r member s . 
We also encourage member s to con-
nect with one ano ther , the C h u r c h 
a n d mos t impor tan t ly Je sus Chris t . 
Spi r i tua l g r o w t h can be ach ieved 
through open and honest discussion 
about a par t icular topic such as ho-
mosexua l i ty . A s a result, w e con-
tinue to e n c o u r a g e discuss ion on all 
top ics , i n c l u d i n g h o m o s e x u a l i t y . 
U C S m e e t s T h u r s d a y s f rom 8:30 to 
9 : 3 0 p . m . in G r a v e s P r e s i d e n t ' s 
R o o m . Feel f ree to e -mai l U C S at 
u c s h o p e @ h o t m a i l . c o m wi th any 
ques t ions or c o m m e n t s 
Senior calls arguments against the Chaplains staff "opinion-based and not 
To the Edi tor ; 
Argument s against the C h a p l a i n ' s 
s tance on homosexua l i t y a r e based 
on op in ion and not Bibl ica l faci 
T h e t ru th is that the m e s s a g e o f 
Scr ipture is c lear : " B e c a u s e of this, 
God gave them ove r to s h a m e f u l 
lusts. Even their w o m e n e x c h a n g e d 
natural re lat ions for unnatura l ones . 
In ihe s a m e way the men a l so aban -
doned natural relat ions with w o m e n 
and were in f l amed with lust for o n e 
another . M e n c o m m i t t e d indecen t 
ac ts with o ther m e n . and rece ived 
in t h e m s e l v e s the d u e penal ty for 
their pe rve r s ion . " ( R o m . 1:26-27). 
Th i s is not s o m e o n e ' s op in ion , not 
even t he w ide ly d iscussed s tance of 
a c h u r c h o rgan iza t ion , this is the 
Word of G o d . I, as yet , pa t ien t ly 
awai t the d i scove ry of a passage of 
scr ip ture detai l ing G o d ' s consen t to 
homosexual i ty as acceptable behav-
ior. If we , as Chr is t ians , c l a im these 
s c r i p t u r e s a s f o u n d a t i o n a l to ou r 
bel iefs , how can w e selectively omit 
p a s s a g e s that s e e m to o f f e n d or 
cri t icize? We cannot s imul taneously 
accep t the fo rg ivenes s and sav ing 
g race of Chr i s t J e sus while deny-
ing His au tho r i ty a s Lord of ou r 
l ives . Th i s m e a n s ab id ing by the 
dec rees of scr ip ture regard ing be-
hav io r - all behavior . 
T h e issue then , in m y mind , is 
how lo react to this clear Bibl ica l 
m e s s a g e . I ' v e h e a r d the p h r a s e . 
"Le t he w h o is wi thout sin cast the 
first s t one" ( John 8:7) m a n y t imes 
recent ly, but has a n y o n e looked u p 
the verse to e x a m i n e its con tex t? A 
w o m a n had been caught in adultery, 
and the Phar i sees , seek ing to lest 
Jesus , br ing he r out to b e s toned 
a c c o r d i n g to the L a w of M o s e s . 
John 8:7 is J e sus ' c lear response . 
W h a t h a p p e n s ? E v e r y o n e leaves , 
and Je sus c o m m e n t s , " N e i t h e r do I 
c o n d e m n y o u . " H o w e v e r , in the 
same brea th Jesus convic ts her say-
ing. " G o now a n d leave y o u r l i fe of 
s i n . " C h r i s t d o e s n ' l j u d g e th i s 
w o m a n ; He loves her. But H e shows 
this love by tel l ing he r to leave he r 
life of sin. 1 think few peop le real-
ize how loved each and every m e m -
b e r o f t h i s c a m p u s i s by t h e 
Chap la in ' s staff. You couldn ' t imag-
ine how they intercede for us all and 
lament the controversy and division 
be ing c a u s e d by this se r i es . But 
he r e ' s the true issue. T h e love of 
Christ wouldn ' t have been comple t e 
wi thout conv ic t ion . N o t j u d g m e n t , 
not s lander , not even a dir ty look -
jus t a s imp ly s ta led word of con-
vict ion, s p o k e n in Chr is t ian love. 
T h i s ser ies is not mean t to d e m e a n , 
but to dec lare ; not to a l ienate , but 
to i n f o r m ; no t to c o n d e m n , bu t 
ra ther to convic t . I hope that any-
one w h o takes the t ime to listen to 
these m e s s a g e s with an open mind 
will realize these subtle d i f fe rences . 
T h e r e i sn ' t a n y o n e w h o sits in 
chape l w h o is wi thout sin ( R o m . 
3:23). Th i s m u c h of the c o u n t e r ar-
g u m e n t is true. But the subt le ty lies 
in the act ion. T h e chap la ins a r e n ' t 
t h rowing s tones . O n the contrary, 
t he s taf f has c a r e f u l l y s t a t ed the 
Tru th of scr ipture in Chr is t ian love, 
ac tua l ly w a r n i n g agains t j u d g i n g 
Victoria S p r a g u e ( '99) 
Re ina V e n d r a m i n i ( '99) 
Biblical fact" 
h o m o s e x u a l i t y any m o r e harsh ly 
than w e j u d g e our own s ins - they 
are all equal barr iers to true com-
m u n i o n w i t h G o d . But e v e n a s 
C h r i s t s p o k e c o n v i c t i o n w i t h o u t 
c o n d e m n a t i o n , s o the C h a p l a i n ' s 
s taff has tr ied to speak the Truth of 
scripture without cav ing to the pres-
su res o f o u r " n o - o f f e n s e " cul ture . 
To the C h a p l a i n s . I say. " T h a n k 
y o u . " T h a n k s for tak ing a m e a n -
ingfu l s tand on a d i f f i cu l t issue. Be 
e n c o u r a g e d by II T i m . 4 :1-5 . and 
k n o w that Chr is t , t hough He weeps 
for the d iv i s ion in His church , is 
p leased by your conv ic t ion . 
Student angered by recent events surrounding current situation 
To Ihc Edi tor : 
1 am very a n g e r e d and upset by 
the r e c e n t ac t i ons o f the S t u d e n i 
C o n g r e s s h e r e at H o p e C o l l e g e . 
T h e i r a p p r o v a l , a n d i h e n d i s a p -
proval ol Mel Whi te has lef t a sour 
taste in my m o u t h and p roves m e 
the i nab i l i t y of the C o n g r e s s to 
m a k e impor tan t o r poss ib le contro-
versial dec i s ions . Not only will this 
e m b a r r a s s by o f f e r ing only one ex-
t remely b iased point o f v i ew to a 
very cont rovers ia l issue. " T h i s al-
lows us to slay neutral , so that we 
w o n ' t be seen as s u p p o r t i n g e i ther 
s ide ." r emarked M a t t Scog in ( ' 0 2 ) 
o f S t u d e n i C o n g r e s s . W h a t ? It 
s e e m s qu i te obv ious to me that one 
s ide of th is d e b a t e is be ing c o m -
pletely d i sca rded wh i l e the o ther is 
be ing held u p as be ing moral law. 
Y o u c a n n o t c o n v i n c e m e t h a t 
p e o p l e ' s p e r s o n a l v e n d e t t a s w i t h 
h o m o s e x u a l s did not p lay a part in 
the vote, that it was based solely on 
w h e t h e r one side was be ing favored 
o v e r the o ther . S tuden t C o n g r e s s 
c a n n o t jus l look at S tudent C o n -
gress, it has to look at the larger pic-
ture. on ly one s ide was be ing pro-
m o l e d . 
Is it mora l l a w ? It is de f in i t e ly 
deba tab le and Hope has once again 
resor ted to its p igheaded ways . I ' m 
not ful ly sold one way or another , 
but I have to admi t that I ' m leaning 
m o r e towards the left than I a m the 
right. T h e fact is J e sus never said 
a n y t h i n g abou t h o m o s e x u a l i t y in 
the Bible . St. Paul is the on ly one 
w h o found it important e n o u g h to 
c o m m e n t and h e d id that on ly a 
coup le of t imes. Jesus o f fe r s numer-
o u s wa rn ings lo the rich a n d never 
to people regarding iheir sexual ori-
entat ion. There is also the view that 
St. Paul was a i m i n g his c o m m e n t s 
( h o m o s e x u a l a s wel l a s h e t e r o -
sexual ) against p romiscuous behav-
ior. H o m o s e x u a l behavior , l ike het-
e rosexua l behavior , fal ls into t w o 
k inds of behav io r : behav io r that is 
p r o m i s c u o u s , and sexual behav io r 
that occurs wi th in a c o m m i t t e d re-
la t ionship . 
Ben Pa t t e r son b e l i e v e s it i rre-
spons ib le for a min is te r to express 
oppos ing v iewpo in t s f r o m the pul-
pit. He mus t k n o w s o m e t h i n g that 
all of us d o not to be in a posi t ion to 
d i s c a r d any o the r v i e w p o i n t . He 
mus t have a full g r a sp on the abso -
lute truth. As far as I am conce rned 
the on ly be ings that possess the ab-
solu te truth a r e the Father, the Son . 
and the Ho ly Spiri t . Paul d o e s n ' l 
have it and Patterson surely d o e s n ' t 
A n d r e w M . Z w y g h u i z e n ( '99) 
have it. It upse ts m e to the highest 
level w h e n Pat te rson has the gall lo 
s tand up there and s ay that w e ' r e 
all " g o o d " Chr i s t i ans by grant ing 
h o m o s e x u a l s " c o m p a s s i o n . " I say 
l e t ' s r e f r a i n f r o m j u d g i n g ( t h a t 
w e ' r e " g o o d " Chr i s t i ans and thai 
h o m o s e x u a l s are " b a d " Chr is t ians) 
and leave that to Jesus . If Pat terson 
has the ability to c lass i fy people like 
thai then we m i g h t a s wel l st ick 
Chris t on the e n d of his name . 
Alcohol Issues Matter member urges student body to end assumptions 
To the Edi tor : 
I am wri t ing this in an a t tempt to 
clear up a d i sappo in t ing ly c o m m o n 
m i s c o n c e p t i o n of H o p e s t u d e n t s 
regarding the g r o u p A I .M. (Alco-
hol Issues Mat t e r ) We s e e m to he 
branded with this p ic ture o f "Fri-
d a y - n i g h l lose r s . " You k n o w the 
w o r d s - w e ' v e all h e a r d t h e m : 
"goody-good ies , " " G r a n d m a ' s little 
he lpe r s / ' "Fun-naz i s . " People seem 
to t h ink tha t w e a r e a b u n c h of 
peop le w h o are p reach ing the evi ls 
of a lcohol , and s o m e even bel ieve 
that we bash the Greek sys tem. Th i s 
is r id iculous A I M exis ts solely be-
cause we k n o w that d r ink ing is a 
c o m m o n a c t i v i t y f o r s t u d e n t s . 
W e ' r e t ry ing to a d d r e s s a s tudent 
need, not c rea te a little Utopian cam-
pus. We cer ta in ly a r e n ' t neo-pro-
hibi t ionis ts . and we are in no way 
agains t ihe Greek sys tem. In fact , a 
few of us a lmost rushed . 
I think it 's vital that s tuden t s un-
ders tand that we are not "ant i -a lco-
hol" , but ra ther p ro- respons ib i l i ty 
and a w a r e n e s s . Th i s m e a n s under-
s t a n d i n s that there d o exist ha rm-
ful e f fec t s when a lcohol is abused, 
a n d w a t c h i n g f o r t h o s e s i g n s in 
yourse l f or f r iends . For e x a m p l e , in 
o u r e d u c a t i o n p r o g r a m s , o n e o f 
m a n y p o s s i b l e t o p i c s is the f ive 
s tages of d r u n k e n n e s s , a n d h o w to 
hand le a person in each s tage . For 
example , we teach how to take care 
of a person w h o is passed out (s tage 
5 ) so that they w o n ' t c h o k e on their 
vomit . A l m o s t all of us have had 
exposu re to d runk people . Th i s in-
fo rma t ion is use fu l . 
T h e main reason we d o wha t we 
do is because we care about people . 
We ' r e not out to break up your parly 
or ruin y o u r fun. We jus t wan t to 
he lp you be aware of re levant is-
s u e s . W e ' r e a c t u a l l y f a i r l y f u n 
people w h o have weekend lives too. 
We jus t d o n ' l l ike to see ou r f r i ends 
and pee r s get hurl , or even killed 
(as a few of us in the g r o u p have 
had exper i ence wi th) . 
So please . I beg you to put an end 
to t he a s s u m p t i o n s a b o u t A I M . 
W e ' r e not your mothers . W e ' r e your 
fe l low s tudents , w h o face the s a m e 
things y o u do. T h e on ly d i f f e rence 
is that we like to talk abou l it on 
J a s o n Z i e m e r TOO) 
Tuesday n ights at 8 : 3 0 p.m. in the 
O n e Room (alright, s h a m e l e s s plug, 
I apo log ize ) . But we are , indeed, 
pretty typical s tudents . I jus t hope 
that this c a m p u s will a l low us to 
he lp se rve its needs wi thout false 
ideas of what w e ' r e about . 
Lori S t e v e n s ( '01) 
Socia l Coord inator , A I M 
Thinkinq 
of 
next 
year7 
Then join the Anchor staff . The Anchor is a lways looking for interested volunteers to join the staff . W e can a lways 
use staff writers, photographers, and other var ious good eggs. 
Anchor m e e t i n g s a r e S u n d a y a n d W e d n e s d a y a t 6 p . m . M e e t i n g s a r e loca ted in t h e Anchor o f f i ce in t h e h e a r t of t h e DeWitt 
Cen te r . C o m e in t h e doo r by WTHS a n d walk s t r a igh t d o w n t h e hal l . Exper i ence is n o t n e e d e d b e c a u s e o u r ed i to r s a r e f r e a k s . We 
a l s o k n o w ( f o r t h e mos t p a r t ) w h a t w e a r e do ing a n d a r e willing to t e a c h . Help us, h e l p y o u . 
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your voice. 
G U E S T C O L U M N 
Nike He Johnson 
Yearbooks near fruition 
"Good things c o m c lo ihose 
who wai l" is ihc way ihe saying 
goes. Bui w c have all wai led, 
and wailed, and wailed some 
more. I l ' s been long enough. 
And now w e ' r e wai l ing again? 
Well, yes . 
As s o m e of you m a y have 
heard, ihe 1998 Miles tones 
were back. Bui il was jus l for a 
short v is i l -only for i w o days. 
Then ihey w e m back lo our 
publisher, Walsworlh . 
They arr ived on Tuesday, 
March 2, wilh lillle warning . 
We moved box after; box af te r 
box f rom ihe mail room, wilh 
my exci lemenl rising. I cou ldn ' l 
wail much longer lo see this 
ihing lhal had laken so m u c h of 
my l ime over ihe last year and a 
half. 1 r ipped open a box and 
grabbed ihe lop book. I slood 
ihere wilh ihe book in my hand, 
nol even opening il. Jusl ihe 
f a d lhal il was in m y hand gave 
me a feeling lhal no words can 
describe. Maybe il w a s pride. 
exci lemenl , nervousness , I d o n ' i 
know. And ihen I opened il. I 
began lo page lhrough.il . . . And 
Ihen page after page.. . I cou ldn ' l 
bel ieve lhal had happened . I had 
. spenl so much l ime on Ibis and il 
was ruined. There were many 
pages wilh piclures messed up, 
printers marks on Ihe lop of some 
pages, random boxes. . . Rrrrrr... 
How had all this happened , I 
knew lhal we had fixed ihese 
things on our proofs . 
Little did I know h o w crazy that 
day would be. 
We had lo make a decision. 
Tha t a f te rnoon A manda Black 
( ' 99) , m y Co-Edi to r in Chie f , and 
1 sat d o w n wilh our advisor and 
our sales representat ive f rom 
Walsworlh . We looked at the 
number of things that were wrong 
lhal we knew we had fixed and 
talked about how long it would 
take to have Walsworlh reprint the 
book. We talked about the e f fec t 
wai t ing would have. And we 
c a m e to a decision. Il wasn ' t 
possible lo leave it ihe way il 
was, there were jus t too many 
things wrong. It is something 
that is supposed to last forever. 
So il went back. Twenty years 
f rom now when you look at this 
Miles tone you will not think 
about the one month de l ay -bu t 
you can focus on your m e m o -
ries, brought forth from a 
quali ty yearbook. 
Walsworlh tells us it will be 
back right af ter Spring Break. I 
can ' t wait . 
For those of you who c a n ' t 
wait either, there are two copies 
at the Student Union Desk in 
DeWil l which w e ' v e marked the 
mis takes in. Please feel f ree to 
stop by and look through them. 
Thank you for your pat ience. 
The Anchor is still accepting 
guest columns from various 
student organizations and 
student groups. Those wishing 
to run a guest column should 
contact the Anchor at 395-7877 
or e-mail ANCHOR@hope.edu. 
Letter to the Editor Guidelines 
T h e m i s s i o n of ihe A n c h o r 
opinion page is lo provide a fo-
rum for m e m b e r s of the col lege 
communi ty lo engage in intelli-
gent dialogue. The page is open 
to s t u d e n t s , f acu l ty , s t a f f and 
o the r m e m b e r s of the re la ted 
communi ty . 
The Anchor reserves the right 
lo edil letters due to space con-
straints, bul the edi tor will take 
care to retain the lone and inlent 
of the letter. T h e Anchor will nol 
publish letters that are personal 
attacks, in poor taste or potentially 
libelous. Letters will be selected for 
publicat ion in one of t w o ways : ei-
ther first come , first serve, or as a 
r e p r e s e n t a t i v e s a m p l e w h e n too 
many letters come in lo fit into an 
issue. 
T h e Edi tor- in-Chief has discre-
tion r ega rd ing the pub l i sh ing of 
anonymous letters. N o letter will be 
published without the wri ter 's iden-
tity being known lo the Editor-in-
Chie f , w h o will d i scuss wilh the 
writer his/her wish for anonymity. 
Anonymity is reserved for those 
who feel their letter may result 
in a loss of pos i t i on or o the r 
f o r m s of d i sc r imina t ion , or in 
c a s e s i n v o l v i n g r ape v i c t ims , 
whose anonymity is guaranteed. 
W h e n the Editor receives any 
letter, it is his/her responsibil i ty 
lo verify by phone or in person 
the identity of the writer to pre-
vent fa l s i f ica t ion of any let ter 
wri ter ' s identity on the opinion 
page. 
Model UN declared a success 
To the Editor: 
T h e 1999 Hope Col lege Model 
United Nat ions worked except ion-
ally well. We know that this would 
nol have been the case wi thoul the 
excellent support and cooperat ion 
of hundreds of persons in our c o m -
munity. Given the size of the pro-
gram, it is nol possible for each of 
us lo know all lhal was done . 
Students and faculty who worked 
on the program did excel lent work. 
T h e approx imate ly 1000 pe r sons 
w h o at tended the confe rence had 
good learning experiences and were 
favorably impressed wilh the hos-
pitality of the H o p e C o m m u n i t y . 
Let ter reprinted 
Editor's Note: This letter ran in 
the March 10 issue of the Anchor, 
hut due to editorial error the com-
plete letter did not run. Here is the 
complete letter. 
To the Editor: 
I have become very concerned 
wilh the a tmosphere in which the 
topic of homosexua l i ty has been 
brought up. After reading the past 
t w o issues of the Anchor , I have 
c o m e to realize that quickly people 
are polar iz ing on one s ide or the 
other. By this I mean that people 
w h o lend to believe homosexual i ty 
is not a sin cont inue to bel ieve so 
( some t imes even m o r e fe rven t ly ) 
while those w h o feel that il is a sin 
do the same. Homosexua l i t y is a 
very delicate subject , which Chris-
tians feel very strongly about , and 
are split on both sides of . 
W h a t I encourage every person 
on this c a m p u s lo do regardless of 
what your personal feel ings on the 
issue are, is to sit back and listen to 
what the "other" has lo say. Il is easy 
to a s s u m e things about ihe o ther 
side. However , this is a l ime when 
m o r e ques t ions need to be asked 
a n d f e w e r a n s w e r s n e e d to be 
sought . A s Chris t ians, I think w e 
need to seek the "us" instead of the 
" t h e m . " Chris t calls us to r emem-
ber that we are all Christ ians regard-
less of where w e stand on this is-
sue. 
T h e h u n d r e d s of s t u d e n t s w h o 
hosted s tudents on Thursday were 
most helpful as was ihe staff of the 
College. 
This program is a team effort , and 
we appreciate the help of each and 
every person involved. Thank you. 
Paul Bush ('01) 
Louis Canf ie ld ( '01) 
Jack Holmes 
Sally Smith 
Joel Toppen 
Dave VanOpstal l ( '01) 
Model U.N. Staff 
I f ind it d i s c o u r a g i n g that the 
c h a p l a i n ' s s l a f f is d e c i d i n g to 
choose a side by openly declar ing 
homosexua l i ty as a sin. Unfor tu-
nately, instead of br inging Chris-
tians on this campus into some kind 
of d ia logue and unders tanding of 
each other, the chapla ins have sup-
ported only one viewpoint. Regard-
less, this does nol excuse any of us 
f rom enter ing the dialogue. 
I Ihink as we enter this t ime of 
d ia logue, each of us needs to tem-
porarily put as ide our own personal 
bel iefs on this issue in an ef for t lo 
try to unders tand the "o the r" per-
son. I am not ask ing anyone to give 
up their own personal convict ions; 
this is s imply an effort to be open 
to unders tanding what others have 
to say. Il is certainly a chal lenge for 
people on bolh sides. Even though 
this may nol create a consensus il 
will create an a tmosphere of respect 
and under s t and ing in a Chris t ian 
communi ty . Th i s is a l ime when we 
need to have fewer answers , and 
more ques t ions concern ing homo-
sexuality. This is what Christ is truly 
ask ing us as Chris t ians lo do. Let 
m e begin this d ia logue by saying 
p lease ta lk lo me , call m e up; I 
would be interested in talking to you 
regardless of where you stand on 
this issue. 
C o u r t B u c h a n a n ( ' 00 ) 
more WHITE from I 
many students. 
"Il was a fresh and di f ferent ap-
proach. He really m a d e an effort lo 
d r a w e v e r y o n e in ," sa id Rache l 
Kathleen G a z d a ( '02) . 
Basing his bel iefs on the pr in-
ciples of Ghandi and Mart in Luther 
King Jr.. W h i l e ' s s p e e c h w a s a 
peaceful one. 
"He is a brilliant man, full of love, 
s o m e o n e to be l is tened to ," said 
Clayton Gibson ( '96) . Gibson, w h o 
has at tended Hope Col lege , still 
lives in the area. 
Whi te suppor t ed h is Chr i s t i an 
ideas by refut ing six lines f rom the 
Bible lhal arc of ten used to incrimi-
nate homosexuals . Whi l e ' s speech 
gave Brad Chassee ( ' 01 ) a chance 
to gain another perspect ive on the 
issue. 
' i t was worth it for m e to go to 
all the events . For me. be ing im-
mersed in the issue has a l lowed m e 
to give il a good look," he said. 
G a z d a agreed. 
"I think that it was important to 
hear both views. [While] wasn ' t try-
ing to scare anybody, his focus was 
love. Il encouraged m e to do some 
more reading and thinking on it," 
she said 
White has many credentials lo his 
n a m e , such as be ing a pas tor , a 
seminary professor , an author, and 
a filmmaker. "I feel that God has 
called me lo do this," Whi te said. 
Desp i te going to the speaker s , 
Blylhe Davis ( ' 01 ) wasn ' t able to 
c o m e to a conclusion. 
"I went in open lo ei ther side. I 
don ' t think il helped me to decide. 
bul to think about the issues," Davis 
said. 
Chassee agreed. 
"It hasn ' t given me any answers, 
but a lot of good quest ions," he said. 
W h i l e c o m m e n t e d d u r i n g h is 
speech that " love doesn ' t mean an 
absence of chaos ." Chassee hopes 
that this is true for the campus , in 
the way of dialogue. 
"Go ing into the event, I wasn ' t 
sure what the ou tcome would be, 
but 1 think Hope is on the forefront 
of d ia logue ," he said. 
White , loo. hopes that this dia-
logue will cont inue. 
" I l ' s a beginning and nol an end-
ing. It 's opening the door lo discuss 
this issue lovingly. The opening step 
is a lways important , bul we need to 
keep the discussion going," he said. 
The Anchor will not be back 
again until April 7. 
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Growing Older, Not Growing Up 
Members of Hope College become kids again as they rediscover the world of toys 
CARRIE ARNOLD 
JULIE GREEN 
spot l ight ed i to rs 
T o y s : t h e y ' r e f o r e v e r y o n e , no t 
j u s l c h i l d r e n , but i he very t h o u g h t 
of t h e m take a p e r s o n b a c k to ch i ld -
h o o d . 
A n y o n e c a n find a m u s e m e n t in 
the S a n d c a s t l e T o y S t o r e in d o w n -
t o w n H o l l a n d , f r o m a d u l t s t o ba-
bies . i n c l u d i n g H o p e C o l l e g e stu-
d e n t s . E v e n s t o r e m a n a g e r M e g 
J o h n s t o n ( ' 9 6 ) M c G i l l e n j o y s t he 
toys . 
" W e play . too . W h e n i t ' s q u i e t , " 
M c G i l l sa id . 
M c G i l l b e g a n w o r k i n g f o r t he 
S a n d c a s t l e w h e n it o p e n e d in 1993, 
w h e n she w a s f r e s h m a n at H o p e . It 
w a s so m u c h fun for h e r that s h e 
f o u n d she h a d to c o m e b a c k a f t e r 
s h e go t m a r r i e d . H e r y o u n g e r s is-
ter , M a r t h a J o h n s t o n , s h a r e d t h e 
f a m i l y trait for f u n a n d toys a n d be-
g a n w o r k i n g t h e r e a y e a r 
a g o . 
A c a r e e r i n v o l v i n g t o y s 
i sn ' t that ha rd to f i nd if 
o n e is w i l l i n g t o l o o k . 
W e n d y S t u r r u s , L i c h t y 
Hal l R e s i d e n t D i rec to r , 
d o u b l e s as a p r e s c h o o l 
t e a c h e r a t Z i o n 
L u t h e r a n . 
1 love p l a y i n g w i t h the t o y s a n d I 
love p l a y i n g wi th the k i d s , " S t u r r u s 
sa id . " T h e f u n n y th ing wi th t o y s is 
that I ' l l buy s o m e t h i n g and I ' l l th ink 
t h e y ' l l love it a n d t h e n t h e y w o n ' t . " 
W h i l e S t u r r u s r e c o g n i z e s h o w 
m u c h f u n t o y s c a n be , s h e a l s o rec-
o g n i z e s the i r p o t e n t i a l e d u c a t i o n a l 
va lue . 
" K i d s c a n ' t rea l ly tell the d i f f e r -
e n c e , but y o u c a n m a k e m o s t a n y 
t o y e d u c a t i o n a l , " S t u r r u s s a i d . 
" T h a i ' s t he b e a u t y of t o y s - k i d s 
d o n ' t k n o w t h e y ' r e l e a r n i n g . " 
O n e d o e s n ' t n e e d a j o b w i t h toys 
to be an e x p e r t in t he s u b j e c t , a s 
D o r e e n Bel tz , G i l m o r e Ha l l Res i -
d e n t D i r e c t o r , f o u n d o u t . T h e 
m o t h e r of a d a u g h t e r , E m m a , 3, a n d 
a s o n , C a l e b . 1. s h e k n o w s all abou t 
k ids and toys , t o o . 
" I f w e ge t t w o p i e c e s f r o m the 
M c D o n a l d ' s set , [ E m m a ] w a n t s t he 
w h o l e c o l l e c t i o n , " B e l t z s a i d . 
" W e ' r e ve ry c a r e f u l a b o u t w h a t w e 
gel in to . " 
T h e m o s t p o p u l a r toy at the p re -
s c h o o l . a c c o r d i n g to S t u r r u s , a r e 
L e g o s . But t he re a r e a lot of c l o s e 
r u n n e r - u p s . 
" W e h a v e a s a n d t ab l e - they love 
to p lay at t h a t - d r e s s - u p c l o t h e s a n d 
p u z z l e s a r e p r o b a b l y the i r f a v o r -
i t e s , " s h e sa id . 
T h e s e th ree a n d f o u r - y e a r - o l d s 
a r e n ' t p i c k y for n a m e - b r a n d toys , 
ye t . 
" W e h a v e a lot of t o y s that a r e 
g a m e s that I m a k e u p , " S t u r r u s sa id . 
O n e i n v e n t i v e e x a m p l e is u s i n g 
s h a v i n g c r e a m on a table t o p a n d 
RLC from I 
pu t t ing toys in it. K i d s love to p lay 
in it. A n o t h e r is f i l l ing squ i r t bo t t l e s 
wi th co lo red wa te r to m a k e p i c t u r e s 
in the snow. 
" W i t h t he sand table , they love 
to feel t he s a n d . L e g o s [are p o p u -
lar] b e c a u s e they l ike to bui ld a n d 
put t h i n g s t o g e t h e r . P u z z l e s , b e -
c a u s e it g i v e s t h e m a s e n s e of ac-
c o m p l i s h m e n t , " S t u r r u s sa id . 
D r e s s - u p is a l w a y s f u n f o r t he 
k ids , S t u r r u s sa id . T h e gir ls l ike to 
d r e s s u p a n d pose in f ron t of the full 
l eng th m i r r o r they h a v e in the c lass -
r o o m . B o y s love d r e s s i n g - u p as f i r e 
f i g h t e r s , bu t t he g i r l s a r e j u s t a s 
l i k e l y t o d o t h a t a s w e l l , s a i d 
S t u r r u s . 
T o y s a r e f a s c i n a t i n g to c h i l d r e n 
a n d pa r en t s a l ike . S t u r r u s a t t r i b u t e s 
th is to t he fact that " y o u c a n u s e 
y o u r i m a g i n a t i o n - t h e idea that y o u 
c a n put it a w a y a n d t ake it ou t a n d 
start all o v e r a g a i n . 
" Y o u c a n m e s s u p w i t h t o y s , a n d 
it d o e s n ' t ma t t e r , S t u r r u s s a i d . If 
y o u r b l o c k t o w e r d o e s n ' t w o r k out , 
then so w h a t . 
T h e r e is n o key to w h a t is a g o o d 
toy, S t u r r u s sa id . 
" I t ' s w h a t s p a r k ' s 
t h e i r i m a g i n a t i o n , " 
s h e s a i d . " T h e t o y s 
tha t k i d s c a n b u i l d 
w i t h a n d u s e t h e i r 
i m a g i n a t i o n w i t h . " 
M e m b e r s of the o l d e r g e n e r a t i o n 
wi l l a l s o r e m e m b e r p l a y i n g w i t h 
s o m e of t he m o s t p o p u l a r toys of 
t o d a y . B e l t z r e c a l l s p l a y i n g w i t h 
L e g o s a n d b o a r d g a m e s as a ch i ld . 
" W e h a d h u g e a m o u n t s of L e g o s . 
M y b r o t h e r a n d I used to p lay wi th 
t h e m all t he t i m e , " B e l t z sa id . " I 
w o u l d u s e t he M o n o p o l y g a m e to 
m a k e l ists of p e o p l e I w a s se l l ing 
s tu f f to. M o s t l y 1 m a d e s tu f f u p . " 
M c G i l l a g r e e s tha t m o s t of the 
bes t toys are t he c l a s s i c s , s u c h as' 
L e g o s , ' 
P l a y m o b i l e s . 
B r i o t r a c k s e t s 
a n d s t u f f e d a n i -
m a l s . O t h e r p ro -
ve rb ia l f a v o r i t e s 
a r e s t u f f e d a n i -
m a l s , d r e s s - u p 
c l o t h e s and do l l s . 
H o w e v e r , s h e 
a l s o l ikes to k e e p 
u p ' o n c u r r e n t 
t r e n d s by g o i n g 
to toy s h o w s a n d 
k e e p i n g u p on all 
o f the n e w fads . 
T h e y a l so h a v e a 
l a rge a s s o r t m e n t 
of toys m a d e by local ar t is ts . 
" U s u a l l y the m o r e k n o w n b r a n d s 
sel l the b e s t , " M c G i l l sa id . 
H o w e v e r , B e l t z f o u n d tha t t he 
m o s t f u n c a m e in u s i n g her t o y s for 
o t h e r than the i r i n t ended p u r p o s e s . 
" Y o u c a n d o s u c h a w i d e va r i e ty 
of s tu f f wi th [ L e g o s ] . You c a n bu i ld 
to y o u r h e a r t ' s c o n t e n t - j u s t be c re -
I N P C A S I X R 
Anchor photo by Johnathan Muenk 
B U I L D I N G C A S T L E S I M X H E SKY: The Sandcastle toy store on Eighth 
Street in downtown Holland offers many delights for both the young and the young at heart. 
a t ive . It w a s t he s a m e w i t h M o -
n o p o l y , " Be l t z sa id . 
Be l t z r e c o g n i z e s the s a m e b e h a v -
ior in h e r o w n t w o c h i l d r e n . 
" W e h a v e a w h o l e set of F i she r -
Pr ice ba rn , h o u s e , and d o w n t o w n , 
a n d [ E m m a ] wi l l u s e j u n g l e a n i -
m a l s , " Be l t z sa id . " W h a t g o e s to -
ge the r i sn ' t w h a t she d o e s . " 
E v e n t h o u g h t h e y ' r e y o u n g , t he 
k ids h a v e n o lack w h e n it c o m e s to 
t e c h n o l o g y f u n . 
" T h e y love to p lay on the c o m -
puter ," S t u r r u s sa id . T h e r e is a c o m -
p u t e r in t h e c l a s s r o o m t h a t h a s 
g a m e s on it. M o s t k ids l ea rn fas t , 
S t u r r u s sa id . 
Be l t z r e m e m b e r s s p e n d i n g m u c h 
of he r l i m e p l a y i n g o u t d o o r s a n d 
bu i ld ing forls . 
S h e finds tha t 
h e r c h i l d r e n , 
b e c a u s e o f 
s p a c e l i m i t a -
t i o n s , h a v e 
m o r e t o y s 
t h a n s h e d i d 
a s a ch i ld . 
B e l t z w o r -
r i e s o v e r t h e 
g r o w i n g m a -
t e r i a l i s m o f 
n o t o n l y h e r 
c h i l d r e n , bu t 
of the cu l tu re 
as we l l . 
" E v e r y 
t i m e [ E m m a ] c o m e s h o m e f r o m 
p r e s c h o o l , s h e t a lks abou t k i d s w h o 
have T V ' s in the i r b e d r o o m s , " Be l t z 
sa id . " W e set b o u n d a r i e s and gu ide -
l ines e v e r y w h e r e w e g o . S h e w a n t s 
s o m e t h i n g in e v e r y s t o r e w e g o 
in to . " 
Bel tz has a l so f o u n d that t e lev i -
s ion g rea t ly a f f e c t s he r c h i l d r e n . 
The good toys a re 
still t h e same- t he 
classics. They won' t 
ever change. They're 
t he same.They 
always will be. 
—Meg Johnston 
('96)McGill 
" T h e y a r e h u g e l y i m p a c t e d by 
c o m m e r c i a l s on T V . T h e y w a t c h 
m o r e t h a n I d i d , " s h e sa id . 
In o r d e r t o c o u n t e r th is g r o w i n g 
t r end , Be l t z h a s d e v i s e d s o m e s o -
lu t ions . 
" A t C h r i s t m a s , w e o p e n o n e 
p r e s e n t a d a y f o r a w e e k , " B e l t z 
sa id . " [ T h i s ] h e l p s t h e m e n j o y w h a t 
they h a v e m o r e . " 
" S o m e t i m e s , a f t e r t h e y g e t a lot 
of n e w s tu f f , I ' l l p u t a b o x of the i r 
o ld t o y s a w a y in t he c lose t f o r six 
m o n t h s , a n d t h e n let t h e m r e d i s -
cove r it ," Be l t z sa id . " A lot of t imes , 
t h e y u s e the t o y s for a c o m p l e t e l y 
d i f f e r en t pu rpose than they used to." 
E v e n t h o u g h Be l l z is c o n c e r n e d 
abou t m a t e r i a l i s m , s h e is still op t i -
m i s t i c a b o u t c h i l d r e n ' s u s a g e of 
toys . 
" I ' l l hear [ E m m a ] use s o m e of ihe 
s a m e p h r a s e s , t he w a y s h e m a n i p u -
la tes t h i n g s , " Be l t z sa id . " T h e y still 
h a v e n ' t lost the i r s e n s e of c r ea t i v -
i t y -
W h i l e the toys h a v e n ' t c h a n g e d 
to Be l t z , the q u a l i t y has . 
" I d o n ' t th ink toys are of the s a m e 
qual i ty . O u r s used to last t h r o u g h 6 
k ids . N o w s o m e of the p las t i c s tu f f 
d o e s n ' t last a w e e k , " B e l t z s a i d . 
" B u t y o u c a n still find the g o o d 
s t u f f . " 
M c G i l l a g r e e s . 
" T h e g o o d toys are still the s a m e -
t h e c l a s s i c s . T h e y w o n ' t e v e r 
c h a n g e . T h e y ' r e t he s a m e . T h e y al-
w a y s will be . " 
Quote oft 
ihst OJosik 
"O-fcnv can one not 
dream while writing? 
It is tfie jjen wficf, 
dreams. T'de fifanli 
jjage gives tfie rig fit to 
dream" 
—§aston 
'Bacfiefarcf 
t he re a r e t h r e e S t u d e n t C o n g r e s s 
m e m b e r s a n d o n e f r o m e a c h of t he 
F e l l o w s h i p of C h r i s t i a n s t u d e n t s 
a n d U n i o n of C a t h o l i c S t u d e n t s . 
In the d e b a t e it w a s d i s c u s s e d that 
on ly s t u d e n t s f r o m C h r i s t i a n o r g a -
n i / a t i o n s w o u l d be a l l o w e d par t ic i -
pa t ion w i t h t he S t u d e n t C o n g r e s s 
m e m b e r s . 
T h i s w a s r e j ec ted w h e n the g r o u p 
u n a n i m o u s l y d e c i d e d m e m b e r s h i p 
c h a n g e s that w o u l d be p r o p o s e d to 
t he A d m i n i s t r a t i v e A f f a i r s b o a r d 
w o u l d be m o r e e n c o m p a s s i n g . 
T h i s p r o p o s a l g i v e s r e p r e s e n t a -
tion to e a c h of the r e l i g i o u s o rgan i -
za t ion on c a m p u s . 
O n e m e m b e r wi l l be f r o m F C S 
a n d U C S , e x c l u d i n g R e f u g e In 
Sp i r i t ua l E x p r e s s i o n , t h ree m e m -
b e r s to S t u d e n t C o n g r e s s , o n e to be 
a p p o i n t e d by the C h a p l i n ' s o f f i c e 
and o n e to be d e c i d e d by the Rel i -
g ion d e p a r t m e n t . 
i Buy 6 tanning sessions for $26, 
i get 2 FREE 
Limit one coupon per customer per visit. 
Good th ru 4-10-99-
Code HC632F , 
Happy Hour Tanning is just $3.50 
M o n d a y - S a t u r d a y 
7 - 9 : 3 0 am 
South 
Washington 
Studio 
7 8 4 S o u t h 
W a s h i n g t o n 
3 5 5 - 0 3 9 5 
WS4 
Midnite 
M o n d a y - F r i d a y 
9 :30 p m - M i d n i t e 
Westshore 
Center 
2863 W e s t 
Shore D r i ve 
3 9 9 - 2 3 2 0 
March 17. 1999 the Anchor In termiss ion 
'A Sun Came, 
Sufjan Stevens releases solo album 
BEN DOWN IE 
staff r e p o r t e r 
S u f j a n S t e v e n s ( ' 9 8 ) . h a s j u s l re-
leased h i s first s o l o a l b u m , ea l l ed 
A S u n C a m e . " 
T h e a l b u m e o n s i s l s of 18 songs , 
r a n g i n g f r o m a e o u s t i e b a l l a d s a n d 
p o k e n p i e c e s t o h e a v i e r p o p 
oeks . I n s t r u m e n t a i l y . the a l b u m 
is laced wi th f lu tes , o b o e s , p i a n o , 
md a var ie ty .of r eco rde r s , all o f 
w h i c h S t e v e n s p l a y s . 
"I s tar ted p l a y i n g the r eco rde r 
n f i r s t g r a d e , l i k e e v e r y b o d y 
d o e s , " S t e v e n s s a i d . " T h e n I 
e a r n e d the p i a n o f r o m e a r by lis-
t e n i n g t o m y s i s t e r p l a y B a c h 
m i n u e t s . " 
A n d the list k e e p s g o i n g . 
" In m i d d l e s choo l I l ea rned the 
o b o e w h e n 
m y m o m 
t r i c k e d m e 
into th ink ing 
it w a s j u s t 
ike a t r u m -
) e t , " 
S t e v e n s 
a i d . " I t 
m a d e m e 
m a d . b u t I 
e n d e d u p 
• i n g t o 
I n t e r l o c h e n 
a n d r e a l l y 
e a r n i n g 
h o w to p lay it we l l . " 
It w a s n ' t u n t i l c o l l e g e t h a t 
S u l j a n first p i c k e d u p the gui tar . 
A n d wi th t he gu i t a r c a m e the bass , 
a n d finally, the d r u m s . S t e v e n s 
p l ayed all o f t he se i n s t r u m e n t s on 
the a l b u m . 
H o w e v e r , t he la rge va r i a t ion of 
i n s t r u m e n t a t i o n i sn ' t w h a t g a v e 
h i m p r o b l e m s o n c e r e c o r d i n g be-
gan . 
"I spent m o r e l ime d o i n g the vo-
cal t ake s than all of t he m u s i c pu t 
t oge the r . " S t e v e n s sa id . 
T h e m a j o r i t y of s o n g s on the a l -
b u m took the i r o r ig in on S t e v e n s ' s 
a c o u s t i c gu i t a r last s u m m e r . A f -
ter first wr i t i ng the m u s i c , he then 
w r e s t l e d wi th ly r ics . 
" W r i t i n g lyr ics is the ha rdes t for 
m e to do , a n d i t ' s the leas t i m p o r -
tan t , " he sa id . " S o m e t i m e s I find 
it ve ry d i f f i cu l t to p l a c e a c o n c e p t , 
o r a po l i t i ca l v iew, o r a r e l ig ious 
m e s s a g e o v e r s o m e t h i n g s o aes -
S. S T E V E N S 
the t ic l ike a p iece of m u s i c . " 
S t e v e n s ' s f avo r i t e s o n g s on the 
a l b u m a re " D e m e t r i u s " a n d " T h e 
o r a c l e s a id w a n d e r , " w h i c h a r e 
t w o h e a v i e r cu t s of the b u n c h . 
" I l ike t h o s e b e c a u s e t h e y ' r e 
m o r e p o p r o c k i s h , a n d b e c a u s e 
they were totally improv i sa t iona l . " 
he sa id . 
F o r m e r l y of the band M a r z u k i 
w h i c h b r o k e u p l a s t yea r , S t e v e n s 
has been wr i t i ng s o n g s for severa l 
yea rs . 
v
' A l the b e g i n n i n g of M a r z u k i . 
w e w e r e d o i n g a lot of m y s o n g s . 
But by the e n d . e v e r y o n e w a s con -
t r i b u t i n g . a n d I th ink the s o n g s 
w e r e be t t e r , " he sa id . 
" T h e y were great m u s i c i a n s a n d 
great f r i ends . I h a v e n ' t r e cogn ized 
it u n t i l n o w . bu t I r e a l l y m i s s 
t h e m , 
S t e v e n s sa id . 
T h o u g h " A 
S u n C a m e " 
i s o n t h e 
A s t h m a t i c 
K i t t y 
R e c o r d s l a -
be l . S t e v e n s 
h a s n o i m m e -
d i a t e p l a n s 
f o r p r o m o -
t ion o r t ou r -
ing. 
" I m i g h t 
p l a y s o m e 
s m a l l c l u b s a r o u n d he re , bu t no th-
ing b i g , " he sa id . " I n m a k i n g th is 
a l b u m , m y m a i n m o t i v a t i o n w a s 
to no t l a k e il s e r ious ly . At t h i s 
po in t , wr i t i ng s o n g s is j u s t m o r e 
of a h o b b y . " 
S t e v e n s ' s p r i m e f o c u s r igh t n o w 
is on h i s g r a d u a t e w o r k at the N e w 
S c h o o l U n i v e r s i t y in N e w York 
w h e r e h e ' s w o r k i n g o n wr i t i ng a 
b o o k . 
" I t ' s a co l l ec t ion of shor t s tor ies 
a n d t h o u g h I ' m on ly abou t a q u a r -
ter of the w a y t h r o u g h it, i t ' l l h o p e 
f u l l y be f i n i s h e d in a b o u t t w o 
y e a r s , " he sa id . 
A l o n g w i t h w o r k i n g a j o b at 
P e n g u i n b o o k s , S u f j a n is k e e p i n g 
ve ry b u s y . N o n e t h e l e s s , h e sti l 
finds l i m e to wr i t e s o n g s . 
"1 wr i te abou t five s o n g s a w e e k 
bu t I will a d m i t , s o m e of t h e m turn 
out b a d , " he sa id . 
" A S u n C a m e " is a v a i l a b l e at 
H o l l a n d C D a n d J a c o b ' s L a d d e r 
Exh ib i t t o Ne the r l ands 
MEREDITH CARE 
staff r e p o r t e r 
F o r art p r o f e s s o r De lbe r t M i c h e l , 
t w o y e a r s of p l a n n i n g and o rgan iz -
ing will c u l m i n a t e in an art exh ib i t 
that b e g i n s M a y 2 a n d runs t h r o u g h 
O c t o b e r 3. 
H o w e v e r , this is n o o rd ina ry e x -
hibi t . M i c h e l ' s art will be on d is -
p lay in G r o e n e v e l d A l m e l o in the 
N e t h e r l a n d s , a t t he G a l e r i e a n d 
S k u l p t u r e n p a r k . 
P l a n n i n g for t he e x h i b i t b e g a n 
t w o y e a r s a g o w h e n in terna t ional ly-
k n o w n D u t c h s c u l p t o r C y r i l 
L i x e n b e r g v i s i t ed H o p e ' s c a m p u s 
and d i s p l a y e d s o m e of h i s w o r k s . 
L i x e n b e r g a n d M i c h e l b e g a n t rad-
ing w o r k s , b o o k s , a n d p h o t o s , a n d 
L i x e n b e r g s h o w e d s o m e o f 
M i c h e l ' s w o r k to d i f f e r e n t ga l le r -
ies in the N e t h e r l a n d s . 
"I d i d n ' t r ea l i ze h o w m u c h w o r k 
w o u l d g o i n t o an e x h i b i t i o n l ike 
th i s , " sa id M i c h e l . " I ' v e lea rned a 
lo t . " 
O n e y e a r a g o , M i c h e l v is i ted t he 
G a l e r i e a n d S k u l t u r e n p a r k and w a s 
o f f e r e d the o p p o r t u n i t y to d i sp l ay 
his p a i n t i n g s there . 
S o m e of L i x e n b e r g ' s s c u l p t u r e s 
wi l l be d i s p l a y e d o u t d o o r s a t the 
G a l e r i e a n d S k u l p t u r e n p a r k at t he 
s a m e l i m e as M i c h e l ' s p a i n l i n g s , 
m a k i n g the t h e m e of the e x h i b i t i o n 
t o be art f r o m " T h e T w o H o l l a n d s . " 
S h i p p i n g M i c h e l ' s ar t o v e r to the 
N e t h e r l a n d s w a s a lask. T h e largest 
p a i n t i n g , w h i c h is 8 by 14 fee t in 
s ize , is in t h ree pane l s , and there a r e 
2 5 o t h e r l a rge - sca l e w o r k s , as we l l 
>, 
£ • 
J 
Anchor photo courtesy of Delbert Mrchel 
A C R O S S T H E W A T E R S : Art professor Delbert 
Michel has sent paintings to the Netherlands as part of the exhibit 
"The Two Hollands.1' The display runs from May 2 - Oct. 3. 
as a c o l l e c t i o n of s m a l l e r pa in t i ngs . 
T h e 3 8 pa in t i ngs w e r e all s h i p p e d 
on Feb . 2 4 in t h ree p l y w o o d c r a t e s 
w e i g h i n g h u n d r e d s of p o u n d s e a c h . 
T h e c r a t e s w e r e c u s t o m m a d e f o r 
M i c h e l by the c o l l e g e m a i n t e n a n c e 
d e p a r t m e n t . 
M i c h e l is p l a n n i n g on g o i n g to 
t he N e t h e r l a n d s in Apr i l to finalize 
the se t t ing of his w o r k s , a n d wi l l 
be t he re f o r t he o p e n i n g of t he e x -
hib i t on M a y 2. 
Fo r M i c h e l , t he bes t par t of p re -
pa r ing for th is e x h i b i t w a s w o r k i n g 
wi th a n o t h e r cu l tu re . 
" I ' v e e n j o y e d r e a c h i n g o u t b e -
y o n d m y o w n w o r l d and b e i n g a b l e 
to s h o w m y w o r k t o a n o t h e r cu l -
tu re , " M i c h e l sa id . " M y w o r k h a s a 
lot to d o wi th t r ave l s a n d o t h e r c u l -
tu res , a n y w a y . " 
T h e G a l e r i e a n d S k u l p t u r e n p a r k 
w a s f o r m e r l y a f a rm es ta te . O u t d o o r 
s c u l p t u r e s a r e d i sp l ayed on the rol l -
ing hi l ls and p o n d s , a n d b a r n s h a v e 
b e e n c o n v e r t e d in to ga l l e r i e s wi th 
la rge a n d o p e n s p a c e s . T h i r t y - e i g h t 
of M i c h e l ' s pa in t i ngs will be on dis-
p lay in o n e of t h e s e b a r n s at the 
ga l le ry . 
F o l l o w i n g the exh ib i t i on at the 
G a l e r i e and S k u l p t u r e n p a r k . " T h e 
T w o H o l l a n d s " s h o w cou ld t ravel 
to o the r ga l le r ies in the Ne the r l ands . 
T h i s m e a n s t h a t M i c h e l ' s w o r k s 
m a y not re turn to the Un i t ed S t a t e s 
for qu i t e a wh i l e . 
" I t ' s a little l ike s e n d i n g m y k ids 
o f f f o r a l o n g v a c a t i o n , " s a i d 
M i c h e l . " I d o n ' t k n o w w h e n I'll get 
m y p a i n l i n g s b a c k - p r o b a b l y not 
f o r a n o t h e r t w o y e a r s . " 
Play cr i t iques today's society 
V W S resumes after break 
T w o w o m e n w r i t e r s wi l l r e a d 
the i r w o r k s as par t of t he Vis i t ing 
Wr i t e r s Se r i e s on M o n d a y , M a r c h 
29. 
T h e r e a d i n g will b e g i n at 7 p . m . 
11 w i l l be p r e c e d e d by a p e r f o r -
m a n c e by the H o p e C o l l e g e J a z z 
C h a m b e r E n s e m b l e , w h i c h wi l l be-
gin at 6 : 3 0 p . m . T h e even t will be 
he ld at the K n i c k e r b o c k e r T h e a t r e . 
A d m i s s i o n is f r ee . 
T w o p r e s t i g i o u s a w a r d s h a v e al-
ready been g i v e n to M a r y J o B a n g 
for he r debu t b o o k of p o e m s , " A p o l -
ogy f o r W a n t . " H e r p o e t r y h a s a l s o , 
been pub l i shed in the N e w Y o r k e r 
and the At lan t ic M o n t h l y . 
C u r r e n t l y a p r o f e s s o r at Y a l e . 
Bang is a l so poe t ry c o - e d i t o r at the 
B o s t o n R e v i e w S h e h a s d e g r e e s 
f r o m N m t h w c s l c r n U n i v e r s i t y . 
W e s t m i n s t e r U n i v e r s i t y ( L o n d o n ) , 
a n d C o l u m b i a Un ive r s i t y . 
B a n g ' s p o e t r y is d e s c r i b e d as 
" d a r k , i nven t ive , a n d u n a b a s h e d . " 
S i m p l e a n d e l e g a n t h a v e b e e n 
u s e d t o d e s c r i b e J e s s e L e e 
K e r c h e v a l ' s b o o k s . 
Bang will be j o i n e d by K e r c h e v a l 
at t he r e a d i n g . 
K e r c h e v a l h a s wr i t t en shor t s to-
r ies . a n o v e l , a n d her m e m o i r s . 
B o r n in F r a n c e a n d r a i s e d in 
F l o r i d a , K e r c h e v a l n o w t e a c h e s 
wr i t ing at the Univers i ty of Wiscon-
sin in M a d i s o n . She is d i r e c t o r of 
t he W r i t i n g Ins t i tu te there . 
K c i c h e v a f s w o r k h a s a l so been 
r e c o g n i z e d and s h e h a s r e c e i v e d a 
n u m b e r of awards . H e r w o r k is pub-
l i shed in m a g a z i n e s in the U.S . . En-
g l a n d . J a p a n , a n d Aus t ra l i a . 
ERIN HUBBARD 
staff r e p o r t e r 
T h e s t u d e n t - d i r e c t e d p l a y 
" M a r i s o l " is a f r e sh a n d h o n e s t a t -
t e m p t to l o o k at f a s t - p a c e d soc ie ty 
and the u n d e r c l a s s e s i gnored . 
T h e p lay is s t u d e n t d i r ec t ed a n d 
p r o d u c e d by D a v i d F l e m i n g ( ' 9 9 ) . 
H e is d o i n g il as a p r o j e c t f o r T h e -
a t r e F o r u m a n d r e c e i v i n g c l a s s 
c red i t as we l l . 
H o w e v e r , th is is not h i s on ly m o - -
l iva l ion for d o i n g the play. H e f e e l s 
the p lay is a r evea l i ng look a t l i fe . 
" A lot of t h i n g s in it d e a l wi th 
th ings w e a r e d i s c u s s i n g r ight n o w 
on c a m p u s , " F l e m i n g sa id . 
T h e film t akes p l a c e in p r e s e n t 
d a y N e w York, w h i c h is in t he g r ip 
of an eas t e rn win te r . T h e h e r o i n e , 
n a m e d M a r i s o l , finds herse l f w a n -
d e r i n g the fo rgo t t en s t ree t s of N e w 
Y o r k ' s s l u m s , a f t e r h a v i n g b e e n 
a b a n d o n e d by her g u a r d i a n ange l . 
T h e w o r l d is s i c k a c c o r d i n g t o 
M a r i s o l ' s ange l s a n d she m u s t fend 
f o r he r se l f . 
" T h e p lay e s c a l a t e s t o an a l m o s t 
A l i c e in W o n d e r l a n d ' k ind of f ee l -
ing, that th ings h a p p e n a n d c o m e 
and g o and not a l w a y s for a par t icu-
lar r e a s o n . " F l e m i n g said . 
As th ings turn ups ide d o w n , t he 
journey b e c o m e s a sp i r i tua l o n e for 
Housing cards and 
applications due in 
Student Development 
Thursday, March 18 
M a r i s o l . W h i l e lost in the c i ty he r 
e x p e r i e n c e s a r e s u r r e a l , f o r e x -
a m p l e , s h e m e e t s a p r e g n a n t m a n 
a n d e a t s a n a p p l e m a d e o f s a l t . 
F l e m i n g a l s o p o i n t s ou t t he p l a y ' s 
t h e m e . 
" T h e r e i s a f e e l i n g o f 
h o m e l e s s n e s s . A n d then the re is the 
i g n o r a n c e w e h a v e all p l ayed a s a 
soc ie ty t o w a r d s tha t , i g n o r i n g w h a t 
g o e s o n in t he s t r e e t s , " F l e m i n g 
said . 
T h e h e r o i n e is s t u c k in t h e s e 
s t ree ts . 
T h e se t is s i m p l e a n d d a r k , c o n -
s i s t ing of o n l y t h r e e d i f f e r e n t pla t -
f o r m s . T h e y are v a r y i n g he igh t s a n d 
s u r r o u n d o n e s ide of a s q u a r e pit. 
T h i s pi t o r b o x i n g r i n g is w h e r e 
m o s t of the ac t i on l a k e s p lace . 
T h e p lay w a s p e r f o r m e d T u e s d a y 
n igh t and will be p e r f o r m e d tonight 
at 8 p . m . T i c k e t s a r e $ 2 at the doo r , 
a n d d o o r s o p e n at 7 : 3 0 p . m . 
A f t e r t he s h o w a d i s c u s s i o n will 
b e h e l d t o t a l k a b o u t t h e m a n y 
t h e m e s of t he p lay . T h e d i s c u s s i o n 
will c o n s i s t of F l e m i n g and the cast , 
t he a u d i e n c e a n d a g u e s t speake r . 
B o y d W i l s o n of t he re l ig ion depar t -
m e n t wi l l be j o i n i n g the pane l . 
F l e m i n g e n c o u r a g e s s t u d e n t s to 
c o m e to t he p lay . 
" I t h i n k e v e r y o n e will c o m e ou t 
wi th s o m e t h i n g t o th ink a b o u t f r o m 
this p l ay . " h e sa id . " I t m a y o f f e n d 
y o u by m a k i n g y o u s e e wha t y o u 
c a n n o r m a l l y c h o o s e no t to s e e . " 
<r 
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2 O U T t • HEATED POOLS -1 I N D O O R HEATED POOL 
; ; ; , fc . -HUOE BEACH FRONT H O T TUB , 
LAZY RIVER RIDE • SUITES UP T O 10 PERSONS c 
SAILBOATS • TIKI BEACH BAR • JET SKIS • PARASAILS 
H O M E O F T H E W O R L D ' S L O N C E S T K E C P A R T Y " 
FREE D R A F T BEER ALL W E E K L O W t t A L L F O R I N F O ! 
1-800-488-8828 
www.sandpiperbeacon.com ("rates per person) 
1 7 4 0 * F R O N T B E A C H R O A D P A N A M A C I T Y B E A C H . F L 3 ^ 4 1 ) 
the Anchor 
strictlyP 
S P R I N G B R E A K B E A C H E S 
Daylona . P a n a m a Ci ly . Padre . Mi -
ami . C a n c u n . J a m a i c a . B a h a m a s , 
e lc . Bcs i h o l d s , p r i c e s , pa r l i e s . 
B r o w s e wwvv.icpl .com. R e p s earn 
cash, f r ee i r ips . Call I n i e f - C a m p u s 
S()l)-3276()l 3 • 
W h a l are you p a y i n g f o r y o u r re-
chargeable phone ca rd? 25 cenls, 30 
cenis , 45 cenls per m i n ? You warn 
a s u r p r i s e c h e c k o u l I m p : / / 
w w \ v . i b c o m . n e l / p m c / 5 6 1 0 5 7 . h i m 
Good money, pari l ime j ob . sel your 
own hours , earn a c o m p u l e r ! Call 
( 901 ) 5 2 6 - 6 6 3 3 tor mioi mal ion . 
BERGNER from I 
Sou lh Haven resort is now hiring 
c e r l i f i e d l i f e g u a r d s f o r ihe 1999 
pools season. Appl ican ls musl have 
iwo years exper ience , have a valid 
cer l i f ica l ion and be ava i lab le 5 /24/ 
99-9 /7 /99 . A l s o hir ing a lennis pro 
f o r i he 1999 s e a s o n . M u s i h a v e 
pr ior expe r i ence in g r o u p and indi-
vidual insirucl ion and be ava i lab le 
6 / 1 / 9 9 - 8 / 3 1 / 9 9 . P l e a s e s u b m i l 
work his iory lo L i f egua rds /Tenn i s 
Pro P O box 494 . Sou lh Haven M I 
4 9 0 9 0 . 
G i r l s of 252- You rock, lhanks for 
everylhing. Can ' l wail unlil our nexi 
food fesl- Your psycho housema ie . 
L a d i e s of B2: H a v e a greal break! 
Il 's a lmos l here . 
SUPPORT from 2 
"I personal ly feel s lrongly lhal an 
academic inslilulion should provide 
m o r e than o n e v i e w p o i n t , M s a id 
A k u a O f o r i - M e n s a ("00). "I ihink 
lhal eve ryone needs lo be open lo 
listening, processing, and digest ing, 
ra iher than jus i hea r ing . " 
Schne ider echoed ihese ihoughls . 
"I e n c o u r a g e e v e r y o n e lo open 
iheir minds and listen lo wha l oth-
ers have lo say," she said. 
O f o r i - M e n s a wen t on lo say lhal 
suppor t for their ac t ions has varied. 
" N o t everyone has been suppor t -
ive about this, but no one has been 
host i le ." she said. 
M ^ r c h I 7. I 999 
Oil DON'T HAUI: TO LOOK AT US, 
e n c o u r a g e d his aud ience lo look lo 
Jesus for the hea l ing of their own 
sexuali ty. 
B e r g n e r ' s visit has s t i r red s o m e 
cont roversy a m o n g ihe c o m m u n i t y . 
" I ' v e not b e e n s u r p r i s e d tha t 
there has been a de f in i t e and angry 
react ion. I have been su ipr i sed at 
t h e v i g o r o f it a l l . " s a i d B e n 
Pat terson, D e a n of C h a p e l . "I have 
been very pleased wi ih the behav-
ior of the s tudents . T h a t has been 
very g o o d . " 
Whi le B e r g n e r ' s speech on Sun-
day. night did not d i rec t ly address 
homosexua l i ty , s o m e s tuden t s fell 
lhal he was indeed sugges t ing it is 
s o m e t h i n g lhal needs lo be cured . 
"He d idn ' t d r aw any conc lus ions , 
bin sel the speech u p so lhal ihe au-
dience cou ld d raw its own conclu-
sions and this is whal I found m o s t 
d i s tu rb ing , " said Jill Pierson ("00). 
"I fell it was d i s tu rb ing h o w he sel 
things up and pe rpe tua ted the cli-
mate. He did not d i rec t ly a t tack ho-
m o s e x u a l s on Sunday , but if you 
l is tened c lose ly you cou ld under -
s tand wha l he was gel l ing a t . " 
O t h e r s c o m m e n d e d Bergner for 
his conv ic t ions . 
" A s a Chr is t ian , and I real ize thai 
t he t e r m m e a n s m a n y t h i n g s , I 
thought the m e s s a g e lhal e v e r y o n e 
can be hea led w a s a p o w e r f u l one 
and I am glad lhal I could hear il 
and lhal s tuden t s cou ld hea r il a s 
we l l . " said Marc Baer of the His-
tory Depar tmen t . 
Severa l s tudents a l so fell his per-
sonal t es t imony lo be inspirat ional . 
"I t h i n k h e h a d s o m e g o o d 
p o i n t s , " sa id J e n n i f e r P o l s g r o v e 
( ' 0 1 ) . "I think ihal peop le w h o are 
upset wi th the chapel p rog ram are 
jus t look ing for t h ings lo be wrong . 
The in fo rmat ion he presented was 
re levant lo all peop le . " 
M a n y agreed with Baer and fell 
the m e s s a g e was an impor tan t one. 
4
*I think he was g race fu l with his 
l each ing as anyone I have heard on 
the sub jec t . ' ' sa id E m i l y Raler ing 
( ' 99 ) . "I trust lhal G o d has worked 
th rough his life and expe r i ences lo 
leach others . I agree wi th his posi -
t ion." 
O t h e r s e x p r e s s e d their c o n c e r n 
w i t h the i n f o r m a t i o n a n d v i e w -
poin ts he presented . 
"I found a lot of wha l he said lo 
be at odds with fac t s , " said De i rd re 
J o h n s t o n of the C o m m u n i c a t i o n s 
Depar tmen t . "I found a lot of his 
d i s c u s s i o n of m a l e a n d f e m a l e 
sexes , as well as the na ture of sexu-
ality, to be s tereotypica l . T h e char-
acter izat ion of w o m e n was iruly o f -
f ens ive . " 
S u n d a y ' s service focused on bro-
ken sexual i ty and Bergner encour-
aged the aud ience lo seek heal ing . 
At the end of his m e s s a g e he invited 
those w h o des i red hea l ing to slay 
and reques ted lhal those w h o op-
posed h im leave. 
' i was bothered by the way he 
s u g g e s t e d p e o p l e l eave al n ine . " 
Bell sa id . "I was there to see wha l 
was presented and was not there in 
favor or Opposition lo h i m . " 
2 
WTHS 8 9 . 9 
One Time Call Kafe MacDonieis. ^ ^ ^ %*> 
Short-term c.^6 ' ^ ARC 
Regular Basis Boys & Girls Club 
Communities in Schools 
Apply Today! R 
Lai ;c One-topping Large One-topping 
L a t e e O n e - ' , Large One-topping 
Must have Hope ID 
Must be in Hope Campus area 
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W H E R E ' S S P R I N G 
Paid Loodeen 
ring in W i n t e r 
Ii is ihc middle of March, 
ludenis arc preparing fo r iheir 
trips south for Spring Break and 
pring sporls leams have been 
practicing since ihe coldest month 
)f the year. 
In lhe coldest months of winter, 
n the height of the snow fall, and 
drippy noses f rom colds, our 
Hope athletes have been prepar-
ing for the last of the sports 
seasons, spring. There are no 
(lowers, yet, there is sunshine and 
there is bitter cold air. Every time 
we step out side we are reminded 
of winter and spring t e a m s are 
getting ready to do there best, no 
matter the condit ions, to compete . 
Spring training is taking place 
in Florida and Arizona while the 
Dutch attack the Dow Center and 
the Dewitt Tennis Center to 
practice. W e ' v e all seen the 
baiting cage up, which takes up 
the far basketball court in the 
Dow, and everyone that plays 
pick-up basketball knows that this 
lime of year we have to put up 
with intramurals and spring 
sports. Baseball and softball in 
the af ternoon and at night, then 
Lacrosse late at night before the 
Dow closes. 
Yet. il all goes for a good 
cause, yood teams. T h e baseball 
team was the firsl Hope team to 
be extended an invitation to the 
N C A A tournament. They won 
the Michigan Intercollegiate 
Athletic Association for the 
second year in a row. Five 
players were named to the All-
M i A A first team. 
T h e softball team has won over 
100 games the past f ive years . 
Posted a 21 -13 record. The team 
finished third in the MI A A. 
How easy it is to overlook the 
third sports season at Hope. So 
much going on and so much to 
do . but they are out there. Even 
though its cold they are there. 
Now remember that these 
teams are also mostly the 
forgotten teams as Greek Life 
picks up for new members after 
New Member Education, which 
ended last week. Formals, 
informals and other social 
aspects are addressed as well as 
final exams, graduation, and the 
normal summer preparations that 
we all make. We often forget that 
these athletes give up their spring 
break for team trips where they 
compete , and there we are 
lounging in the sun forgetting 
that there is a third athletic 
season that is taking place at 
Hope. 
Swimmers pack for Nationals 
Men's swim team prepares for NCAA Division III Championships 
ANDREW KLECZIEK 
staff r e p o r t e r 
Five members Of the Hope Col-
lege men ' s swim team will be com-
peting this week in the National 
tournament in Minneapolis. Minn. 
B e t w e e n M a r c h 18 to 20 H o p e 
Competes . 
Josh Boss ( '02), one of the swim-
m e r s t r a v e l i n g to N a t i o n a l s is 
seeded first in both the 100 and 200 
Breaststroke. 
Despite the fact Boss is favored 
to win both of these events Head 
Coach John Patnott still remains 
conservative in his outlook. 
"First place seeding doesn't mean 
anything, you have to do it when 
you gel there," Palnoll said. 
Boss is also down playing his first 
place seeding. 
"I just look at il as another race," 
said Boss. 
A l so c o m p e t i n g in ind iv idua l 
events arc Chris Daltcls ( '01), Jared 
L ippe r l ( ' 0 0 ) , and Joshua Ficke 
( '01) . Tom Bouwens ( '00) is also 
making the trip as a member of the 
relay teams. 
Daltels will be competing in the 
100 B a c k s t r o k e and 2 0 0 B a c k -
stroke. He is seeded 13th and 24lh 
respectively. 
Team Co-Caplain Jared Lipperl 
will be competing in the 100 But-
terfly, where he is seeded 30th. 
Patnott referred to the 100 But-
terfly as, "one of the fastest evenls 
in the meet ." 
Ficke will be taking on the 50 
Freestyle, a sprinting event, where 
he is seeded 16lh. 
Hope is also sending a relay team 
that is seeded third in the 400 Med-
ley. Pa tno t t warns that the relay 
t eam will have to look ou t fo r 
K e n y o n C o l l e g e , W i s c o n s i n -
Steven ' s Point and Denison in that 
event. He also points out that the 
relays depend on each swimmer . 
Relays count for twice the points as 
individual evenls. 
"All four people need to perform 
well ," Patnott said. 
Coach Patnott sees some keys to 
the team placing well at the meet. 
"We 'd love to place in the top 10. 
if all four relays place well we can." 
Patnott said. 
He also stresses the importance 
of getting off to a good start. 
"If you can have good perfor-
mances on the firsl day il keeps you 
rolling through the meet ," Patnott 
said. 
T h e team hopes their hard work 
will pay off this week. 
"We trained hard all season, and 
I think we ' re all prepared mentally 
and physically," Daltels said. 
Making the trip to Minnesota 
Josh Boss ( p 0 2 ) 
Joshua Ficke ('O I ) 
Chris Dattels (pO I ) 
Jarod Lippert (*00) 
eti-
1 OO-Breaststroke 
2 OO-Breaststroke 
SO-Freestyle 
I OO-Freestyle 
I OO-Backstroke 
200-Backstroke 
I OO-Butterfly 
MEAABB 
sh B o s s , Xorri-Jiouvrens ('OO 
Chris .Dafttlf/s, J o s h u p F i c k e 
J a r o d - L i p p e r t 
200-
400-Fr 
Flying Dutch s w i m m e r s r e tu rn h o m e from Nationals Championships in Ohio with fifth place finish 
ANDREW KLECZEK 
staff r e p o r t e r 
T h e H o p e C o l l e g e w o m e n ' s 
s w i m t eam t rave led to O x f o r d , 
Ohio last week and returned with 
a fifth place finish in the National 
Championships . It was the fourth 
time in five years that Hope fin-
ished fifth. Hope has also finished 
in the top 10 nine of the last 10 
years. 
"We weren ' t expect ing to do as 
well as we did. it was really excit-
ing to come out fifth," said Erinn 
VanAuken ( '00) . 
VanAuken performed better than 
expected, finishing third in the 200 
freestyle and breaking an 11 year 
old school record and the national 
record. VanAuken finished with a 
l ime of 1 ;52.58, which was three 
seconds faster lhan her best lime 
ever. She also had the second fast-
est relay split in the 400 Freestyle. 
V a n A u k e n f i n i s h e d as an Al l -
Amer ican in seven events , ihree 
individually and four in relays. 
Another strong performer at Na-
t i ona l s w a s Be t sy V a n d e n B e r g 
COI). 
VandenBerg broke the national 
record for the 200 breaststroke by 
a tenth of a second . Her record 
breaking performance earned her 
a silver medal . VandenBerg also 
finished seventh in the 200 med-
ley, an event that she was seeded 
27 in. Tha t seventh p lace h igh-
lighted her best ever performance 
in that event (2:09.54), three sec-
onds faster lhan her previous high. 
VandenBerg finished as an Ail-
American in iwo individual evenls, 
and an honorable mention in an-
other. She was also part of three 
All-American relay leams: the 400 
Medley, the 400 Freestyle, and the 
200 Medley. 
Llena Durante ( '00) finished 10 
in Ihe 100 Butterfly. Durante also 
place 16 in ihe 50 freestyle. 
Durante , Colleen Doyle ( ' 00) , 
J enna A n d e r s o n ( ' 0 2 ) , and Liz 
VanderVeen ( '02) each earned All-
American status for their perfor-
mances in the relay leams. 
Kari Jackson ( '99) in her first 
ever National appearance finished 
fiflh on the one meter diving board. 
On the three mete r board she only 
managed a 16 place. 
Head Coach John Palnoll com-
mented that her performance was, 
"very mature". 
Palnol l at tr ibuted s o m e of the 
team's success lo mental readiness. 
"You have to go in there believ-
ing that y o u ' l l c o m p e t e w e l l , " 
Patnott said. 
In all Hope performed belter lhan 
expected. All of the Hope swim-
mers exceeded their seeding, in-
cluding the relays. 
Relays are a key to scoring well 
at nationals, they arc worth double 
the points of the individual evenls. 
Despite the fact all of the Hope re-
l a y s e x c e e d e d t h e i r s e e d i n g , 
Palnoll doesn ' t really see il as a 
surprise to other leams. 
" O v e r a l l m o s t t e a m s e x p e c t 
Hope to do well in the relays, it 's 
just a history we 've 'had , " Patnott 
said. 
T h e team and Palnoll arc call-
ing the meet a success. 
"I think there 's a f ew individual 
goals lhal go unfulfi l led, but as a 
team this is a higher placing than I 
expected us to have," Palnoll said. 
T h e H o p e C o l l e g e w o m e n ' s 
swim team will only lose Jackson 
to g radua t ion . N o other sen iors 
graduate. 
H o w t h e y f i n i s h e d i n O h i o 
Kari Jackson ('99) 
O n e - m e t e r diving 5th 
Three-meter diving I 6th 
Llena Durante ('OO) 
50 freestyle I 6 th 
I OO butterfly I Oth 
ErinnVan Auken ('OO) 
5o freestyle 6th 
I OO freestyle 5th 
200 freestyle 3rd 
Betsy VandenBerg ('0 I ) 
ZOO individual 
medley 7 th 
I OO breaststroke I Oth 
ZOO breaststroke 2nd 
5th 
e r s o n (*02) 
e e n (P02) 
Durante 
u ken 
4th 
n cie n tier g 
t> u ra ntze 
Van Auken 
4 GO M e d l e y 4th 
Doyle 
VandenBerg 
Durante 
Van Auken PIi-kocoiitesy of MilciU«oo/Phoiu All by Anutub BbcW 
Orientation Agsistant 
applicatione due A[)nI 1 
Return them to S t u d e n t DeVGlopment. 
Join my team. Eat nuts. 
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Spring sports underway as winter comes to end 
Men's tennis starts 
season with strong 
performances. 
BEN DOWN IE 
staff r e p o r t e r 
T h e m e n ' s tennis learn has started 
their s ea son o f f with an i m p r e s s i v e 
3-1 record. 
O n Feb. 26, the F ly ing D u t c h m e n 
pos ted a 7 -2 v ic tory o v e r W a b a s h . 
" W a b a s h w a s a g o o d m a t c h f o r 
u s , " said head c o a c h S teve G o r n o . 
" W e d idn ' t play e x t r e m e l y wel l , but 
at the cr i t ical t imes in the third se ts , 
we p l ayed wel l e n o u g h to w i n . " 
Indeed , Paul Li l l ie ( ' 0 0 ) , C h a d 
Bo l l i nge r COO), and Kev in G i n g r a s 
( '01) e ach had to g o three se ts to 
pull ou t v ic tor ies . 
" T h e y def in i te ly had a homecour t 
advan tage with their indoor cour t s , " 
s a i d L i l l i e . H o p e ' s t o p s i n g l e s 
player . " T h e l igh t ing w a s poor , a n d 
the cour t s w e r e very fas t . A lot of 
ou r m a t c h e s wen t three se ts j u s t be-
c a u s e w e h a d to a d j u s t to the d i f f e r -
ent e n v i r o n m e n t . " 
O n M a r c h 2, the F ly ing D u t c h -
m e n i m p r o v e d the i r r e c o r d wi th a 
6 - 3 v ic tory o v e r G r a n d Valley S ta t e 
Univers i ty . 
" W e s h o u l d h a v e w o n that o n e 
m o r e handi ly , but w e s t r u g g l e d at 
s o m e p o s i t i o n s , " s a id B o l l i n g e r , 
H o p e ' s s e c o n d s ing le s p layer . " O u r 
t e a m r i g h t n o w is a w o r k in 
p rog res s , b e c a u s e d i f f e r e n t p e o p l e 
s t rugg le e v e r y m a t c h . W e ' l l h a v e 
to w o r k th ings ou t by the e n d of the 
s e a s o n . " 
T h e Fly ing D u t c h m e n h o p e to 
have th ings w o r k e d ou t by the e n d 
of the s eason if they h o p e on c o m -
pe t ing with K a l a m a z o o , w h o h a s 
w o n the M i c h i g a n In t e r co l l eg i a t e 
A t h l e t i c A s s o c i a t i o n the last 6 0 
years in a row. 
" K a l a m a z o o is def in i te ly our big-
gest r ival ." G o r n o said. " O n e of ou r 
goa l s is to t ake a ma tch f r o m t h e m , 
wh ich is a barr ier w e h a v e n ' t been 
a b l e to b r e a k t h r o u g h in t he last 
s e v e n y e a r s I ' v e b e e n he re . W e 
h a v e the ta lent to w in . but it ' l l be 
tough. W c d e f i n i t e l y need to im-
p r o v e a bit m o r e b e f o r e w c p l a y 
t h e m . " 
In addi t ion to taking a match f r o m 
K a l a m a z o o , t he F ly ing D u t c h m e n 
have set a var ie ty of o the r g o a l s as 
well . 
" W e de f in i t e ly wan t to f in ish sec-
ond in the MI A A if we c a n ' t beat 
K a l a m a z o o , " B o l l i n g e r sa id . " W e 
a l so want to finish t o p 10 in our re-
g ion . and in genera l , to m a x i m i z e 
our po ten t i a l . " 
Lil l ie ag rees . 
" W e w a n t to k e e p m a k i n g im-
p r o v e m e n t s , to k e e p m a k i n g g o o d 
dec i s ions , and to k e e p u p wi th our 
pos i t ive a t t i tudes . A n d I h o p e we 
each keep put t ing in 100 percen t e f -
fort for ou r final goal of K a l a m a z o o , 
w h i c h is one of ou r last m a t c h e s . " 
T h e Fly ing D u t c h m e n will hos t 
A l m a on W e d n e s d a y . M a r c h 31. 
Women's Tennis 
Results 
H o m e March I 6. 
H O P E 
£S= 
A L M A 
Baseball throws first pitch of the season 
our first t ime ou ts ide and they had 
two rea l ly g o o d p i t che r s . " 
A l t h o u g h H o p e s tar ted off s l ow 
this s eason that d o e s n ' t h inder their 
e x p e c t a t i o n s for the rest of the year. 
" W e o n l y l o s t t w o s t a r t e r s , 
ca t che r M i k e M e e u w s e n ( ' 9 8 ) a n d 
t h i rd b a s e m a n C h a d R u b y ( ' 9 8 ) 
f r o m last yea r , " Fr i t z sa id . 
T h o s e re tu rn ing f o r ano the r year 
a r e f o u r f i r s t t e a m A l l - M i c h i g a n 
In tercol leg ia te Athlet ic Assoc ia t ion 
p l a y e r s : M a t t K l e i n ( ' 9 9 ) , D e a n 
E s t e v e s ( ' 9 9 ) , A d a m L a b b e ( ' 9 9 ) , 
and Ben F e l l o w s ( ' 0 0 ) . 
" A f t e r w inn ing the i r third M I A A 
C h a m p i o n s h i p in f i v e y e a r s , the 
F ly ing Du tch w e r e inv i t ed to t he 
N C A A t o u r n a m e n t , f o r t he f i r s t 
t ime ever. H o p e e n d e d an outs tand-
ing season in the M i d w e s t Reg iona l 
LISA MOEKSXRA 
staff r e p o r t e r 
T h e Fly ing D u t c h m e n began their 
s ea son this year with two loses r ight 
o f f the bat. 
H o p e los t a d o u b l e h e a d e r t h i s 
w e e k e n d to R o s e - H u l m a n Ins t i tu te 
of T e c h n o l o g y . It w a s t h e f i r s t 
d o u b l e h e a d e r s h u t o u t s i n c e h e a d 
coach Stu Fri tz began with th is pro-
g r a m six years ago . 
T h e F l y i n g D u t c h m e n w e n t to 
Ter re Hau te , Ind. this pas t T h u r s -
d a y night and lost 4 - 0 a n d 3 -0 . T h e 
F ly ing D u t c h m e n w e r e s c h e d u l e d 
to play aga in on Sa tu rday aga ins t 
D e P a u w but the g a m e s w e r e can -
celed b e c a u s e of bad wea ther . 
" W e p l a y e d wel l ove ra l l , w e j u s t 
Rewind t o '98 season 
•MIAA Champions 
•Third Championship in Five years 
•School Record 25 Victories 
•NCAA Division III Tournament 
•MIAA most valuable player Mike Meeuwsen ('98) 
•Five Flayers Named to All-MIAA First Team 
•Four on the this year's team 
d i d n ' t hit we l l , " Fr i tz sa id . "It w a s 
Softball begins season aiming for sixth straight 
a n d p lay ing ou t s ide w i thou t s n o w , " 
sa id C a r r i e Scot t ( ' 0 1 ) . 
S o m e p l a y e r s a r e c i t i n g t e a m 
uni ty as a key to s u c c e s s o r f a i lu re 
in h o w thei r s ea son will g o . 
" H o w w e gel will be a key to h o w 
well w e p l ay , " sa id Sarah P a c c i o n e 
COO). 
T h e s o f t b a l l t e a m r e t u r n s t en 
p l a y e r s o f f last y e a r s th i rd p l a c e 
t eam, inc luding Al l -Mich igan Inter-
c o l l e g i a t e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n 
p i tcher L i s a Larze le re ( ' 9 9 ) . T h e y 
look to c o m p e t e wi th Ca lv in a n d 
A l m a for the league title. 
"I think w e ' l l be very c o m p e t i -
t ive wi th bo th of t h e m (Calv in and 
A l m a ) , they bo th h a v e g rea t t radi-
t ions , but we d o too, it s e e m s like 
t o u r n a m e n t by los ing to Mar i e t t a , 
O h and M a r y W a s h i n g t o n . 
D u r i n g the i r u p c o m i n g S p r i n g 
Tr ip , M a r c h 19 t h r o u g h 26 , H o p e 
will p lay s o m e of the s a m e t e a m s 
that p l ayed in the N C A A t o u r n a -
m e n t last year. 
"Four ou t of the six t e ams w e will 
be p lay ing w e r e e i the r in the R e -
gional or Wor ld Se r i e s t o u r n a m e n t 
f r o m last y e a r ou t of the i r r e spec-
t ive r e g i o n s , " Fr i t z sa id . 
T h e is e x p e c t i n g to wel l aga ins t 
the c o m p e t i t i o n in F lo r ida by re ly-
ing on p i t ch ing a n d d e f e n s e . 
20 win season, MIAA championship 
" W e w o u l d l ike 9 w i n s c o m i n g 
back , and w e e x p e c t to p lay w e l l , " 
L a b b e said . " B o t h with pi tching and 
o u r d e f e n s e w e w o u l d l ike to hold 
t h e m to 1 - 2 runs a n d o f f e n s i v e l y 
break out ou r h i t te rs . " 
A f t e r r e tu rn ing f r o m Flor ida the 
F ly ing D u t c h m e n will beg in their 
l e a g u e p l a y at C a l v i n C o l l e g e , 
M a r c h 2 9 a n d 30. 
T h i s w e e k the F ly ing D u t c h m e n 
w i l l s e e a c t i o n t o d a y a g a i n s t 
C o n c o r d i a . T h i s g a m e w a s to be 
p l a y e d T u e s d a y bu t w a s resched-
uled d u e to field cond i t ions . 
ANDREW KLECZEK 
staff r e p o r t e r 
T h e H o p e C o l l e g e Sof tba l l t e a m 
h o p e s to s tar t the s eason s w i n g i n g . 
T h e t e a m will beg in c o m p e t i t i o n 
o v e r Sp r ing Break at the O r l a n d o 
R e b e l ' s T o u r n a m e n t in O c o e e , F L 
H e a d c o a c h Kar la Wol te r s s e e s 
t he t o u r n a m e n t as an oppo r tun i t y 
f o r g r o w t h . 
" W e h o p e to gain expe r i ence , s e e 
w h o will be o u r s ta r te r s , " Wol t e r s 
sa id . " W e ' d l ike to u s e t he tourna-
m e n t a s a m e a s u r i n g s t ick to see 
w h e r e w e still need w o r k . " 
M a n y of the p layers are a n x i o u s 
t o ge t to F lo r ida to start p l ay ing . 
" I ' m look ing f o r w a r d to F lo r ida 
in t he last f e w years o n e of us has 
taken the league , so t h e r e ' s a g rea t 
r ivalry with bo th s c h o o l s , " Wol te r s 
sa id . 
M a n y of the p l aye r s a g r e e that 
H o p e can c o n t e n d for the M I A A 
c r o w n . 
"I th ink a lot of A l m a is in t imi-
d a t i o n , " said Lisa Larze le re ( ' 9 9 ) , 
" A l m a is a g o o d t e a m , bu t not un-
bea t ab l e . " 
Sco t t agrees . 
" O b v i o u s l y bo th of t h e m are re-
al ly g o o d t e a m s , but I th ink w e can 
bea t bo th of t h e m , t h e y ' l l be g o o d 
g a m e s , " Sco t t said. 
Wol te r s h a s a f o r m u l a of wha t to 
d o to de fea t A l m a . 
" A big k e y will be m e n t a l t ough -
ness, both schools tradit ionally have 
g o o d p i t ch ing , so you h a v e to h a v e 
g o o d d e f e n s e to k e e p t h e m off the 
boa rd , and you need to have t imely 
h i t t ing , " Wol te r s sa id . 
A c c o r d i n g to p layers and coaches 
p i t c h i n g , o f f e n s e a n d the in f i e ld 
look s t rong aga in th is year. 
T h e t e a m looks to start p lay ing 
on M a r c h 31 at S t . M a r y ' s . T h e 
h o m e o p e n e r will be Apri l 7 agains t 
A l m a . T h e y wi l l a l so be p l a y i n g 
a rch rival Ca lv in at h o m e , T h u r s -
day, A p r i l . T h e t e a m ' s overal l ou t -
look is pre t ty pos i t ive as the season 
a p p r o a c h e s . . 
"I th ink th is t e a m has an exce l -
l en t c h a n c e of g o i n g rea l ly f a r , " 
G ina Z a n i n ( ' 9 9 ) sa id . 
Flying Dutch finish w i th t o u r n a m e n t loss 
Women's Basketball season best performances PAUL L O O D E E N 
sports e d i t o r 
y f ' V 
lAX i 1 
.Mm : 
" : 
Lisa Hoekstra ('00) 
19 points & 7 rebounds 
vs. Alma on December 9. 
All-MIAA First Team 
Becky Sutton ('02) 
14 points, 2 rebounds 
& 7 assists 
v.v. Calvin on February 25. 
All-MIAA Honorable Mention 
Kristin Koenigsknecht ('01) 
U points & 15 rebounds 
vs. Adrian on December 12. 
All-MIAA Second Team 
Renee Carlson ('99) 
12 points & 3 rebounds 
vs. Aquinais on November 24. 
Tara Hosford ('99) 
19 points, 4 rebounds 
& 2 assists 
vs. Spring Arbor on Dec. 5. 
All-MIAA First Team 
Rhotos courtesy of Public Relations 
T h e W o m e n ' s b a s k e t b a l l t e a m 
f in i shed the s eason wi th a s econd 
consecu t ive N C A A tou rnamen t ap-
p e a r a n c e but fell short in a loss to 
Capi ta l Univers i ty . Oh io . 
T h e F ly ing D u t c h f i n i s h e d the 
s eason with a r ecord of 20-7 . T h e 
mark w a s one of the g o a l s f o r the 
t e a m and w a s an i m p r o v e m e n t o v e r 
last s e a s o n s 16-11 mark . 
" T w e n t y w i n s w a s o n e of m y 
g o a l s at the b e g i n n i n g of the sea -
s o n , " head c o a c h Brain M o r e h o u s e 
sa id . " A lot of the g o a l s I set for the 
t e a m w e a c h i e v e d . " 
In the g a m e aga ins t Cap i t a l the 
F ly ing D u t c h fel l beh ind ea r ly and 
w e r e d o w n by 13 p o i n t s at the e n d 
of the first half . 
" W e p l a y e d poor ly for a s t re tch 
in the first ha l f . " M o r e h o u s e sa id . 
" B u t w e p l ayed a g rea t s econd half 
a n d o n e of the best ha lves of bas -
ke tba l l : o f fens ive ly , of the s e a s o n . " 
In the s econd half H o p e tu rned it 
on , ou t - shoo t ing Capi ta l 5 9 percen t 
to 4 5 pe rcen t and ou t s co red Cap i -
tal 5 0 to 48. T h e first half de f i c i t 
p r o v e d t o o l a r g e a s t he F l y i n g 
D u t c h fell in the f i rs t round of the 
N C A A t o u r n a m e n t 86-75 . 
L e a d i n g the w a y f o r the D u t c h 
w e r e Tara H o s f o r d ( ' 9 9 ) wi th 18 
points , Kristin Koen igsknech t ( ' 0 1 ) 
had 15 points , and Sara A n d e r s o n 
( ' 0 2 ) had 14 poin ts . 
L a s t s e a s o n the F l y i n g D u t c h 
w e r e e l imina ted in the first r o u n d 
t o t h e N C A A t o u r n a m e n t by 
B a l d w i n - W a l l a c e . T h i s l e f t t h e 
team d e t e r m i n e d to ge t back to the 
N C A A t o u r n a m e n t . 
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 Ge t t ing back to the t o u r n a m e n t 
w a s o f t he g o a l s of t h i s y e a r ' s 
t e a m , " M o r e h o u s e sa id . 
T h e t e a m has a break until next 
s eason bu t M o r e h o u s e is exc i t ed 
about the next season even wi th the 
loss of f ou r seniors; Hosford , Renee 
Car l son ( ' 99 ) , Darcy Z e h ( ' 99 ) , and 
M a n d y P ryo r ( ' 9 9 ) . 
" I ' m a n x i o u s f o r next season to 
b e g i n , " M o r e h o u s e s a i d . " W e 
g r a d u a t e fou r s en io r s but re turn a 
g o o d co re . " 
N e x t s eason the t e a m looks to 
c o n t i n u e the i m p r o v e m e n t . 
" N e x t y e a r w e need to c o n t i n u e 
our g r o w t h , " M o r e h o u s e sa id . 
